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Pare-eă ne facem mai burii, când
auzim rostindn-se numele.: Crăciunul.....
Ne aducem aminte de zilele fericite, când 
stam cu inima paipitândâ şi cu ochii ţintă 
spre fereastră, Ia care trebuiau să se 
ivească colindătorii. Adesea, florile ce le 
punea îngheţul nu lăsa ca să vedem afară. 
Auziam înse colindul frumos cu „florile-’s 
dalbe “ şi azi o împărăţie nu rse-ar putea 
face atâta veselie, câtă simţiam în acele 
clipe. D’apoi când veniau craii cu steaua 
şi Irod cu . Vifleimul... Ni-se părea tot 
lucrul mai frumos decât chiar cel mai 
dulce basm. . Noaptea adormi am târziu, 
tot sufletul ne era răscolit de o dumne- 
zeească simţire... Pe jos, prin odae era 
plin de fen mirositor, în semn de adu­
cere aminte, că Isus Christos, Mântuitorul 
s ’a născut în iesle, ear’ cei cari ’i-s’au 
închinat întâiu, au fost nişte păstori.
S’a născut în iesle şi totuşi o lume 
a mântuit.
Daruri ’i-au adus numai trei era». 
Azi lumea întreagă ’i-se închină.
Pentru-că ’i-a învăţat pe oameni ce 
mii de ani nu făcuseră, li-a spus că is- 
vorul fericirii omeneşti es te dragostea, 
dragostea şi iertarea. Li-a spus, ce şi 
azi mulţi nu vor se înţeleagă: că dela 
Dumnezeu toţi oamenii sânt de o potrivă. 
Deosebirea se face numai în cele ce 
omul el însuşi caută se se deosebească:
în răutate ori bunătate. Bunurile pămân­
teşti au învăţat să le primim ca deşertă­
ciuni, daeă ântâiu nu ne-am îmbogăţit su­
fletul.
Se apropie însă . doue mii de ani, 
fârâ-ca oamenii toţi să fi luat aminte toate 
învăţăturile lui Isus. Ba cei mai mulţi 
nesocotesc tocmai dragostea de aproapelui, 
pe care fiiul lui Dumnezeu cu atâta sfin­
ţenie a propovăduit-o.
Numai aşa s’a încuibat între popoare 
ura neagră, patima oarbă şi nemiloasă, 
încât şi azi încă, după atâtea veacuri de 
răutate şi ruşine, oamenii se sfâşie între 
dînşii aproape ca animalele.
0 , şi dacă aceste păcate ar fi numai 
între popoare! Dar’ nu! Sdnt fii ai 
aceluiaşi neam, fraţi de acelaşi sânge, 
cari se duşmănesc şi prigonesc. Cari 
dintre noi n’a suferit durerea trimisă dela 
frate ? Cine n’a lăcrimat în adâncul sufle­
tului seu văzend »ăutare din partea acelora, 
dela cari bunătate aşteaptă, bunătate şi
nemărginită dragoste? ! . .........................
(
Anul întreg ni-se tot dă prilej să 
lovim în cei răi şi atât de puţine stint 
ştirile dela sate, în care bucurie ni-se 
vesteşte. De aceea, fraţi Români, cetitori 
ai foii noastre, când în sărbătoarea Cră­
ciunului v’aţi dat cu totul bucuriilor senine, 
gând iţi-Yă că întotdeauna a-’ţi pută fi feri­
ciţi, dacă pururea a-’ţi urma marea în­
văţătură al lui Isus: dragoste cătră de- 
aproapele nostru şi iertare.
Ar perl atunci din satele noastre 
cearta, nu s’ar mai găsi nici slabi de 
îngeri, nici pîritori ai fraţilor s(i ori 
chiar vînzători. . . Ci una am fi cu toţii 
şi tari, încât nimeni şi nimic, să nu în­
vingă asupra noastră.
N’am mai avea atunci zile grele şi 
triite, ci am duce o vieaţă plăcută şi 
lui Dumnezeu şi oamenilor. Neamul 
nostru românesc n’ar mai fi atunci pri­
gonit şi oropsit.
Puterea întreagă ’şi-ar putea-o chel­
tui mărind cinstea numelui de Român, 
ear’ nu ca azi : inistuindu o nu numai 
în luptă cu duşmanii, dar’ şi în certurile 
dintre fraţi.
Bine e deci, să ne aducem cât mai 
des aminte de Christos şi de învăţăturile 
lui. Mulţi se vor întări astfel. Pe alţii 
îi va opri a merge pe căi greşite şi 
tuturora un simţ de înaltă mângâiere 
trebue să le pătrundă în inimă, putend 
se sărbeze Crăciunul, sărbătoarea dra­
gostei, care a îmblânzit pe oameni şi a 
lăpădării de sine, fâră de care nici-odată 
nu s'ar fi putut închega oamenii într’un 
neam şi într’o lege. Ori dacă chiur s’ar 
închiega, tr8iu lung n’ar pută să aibă. 
Pentru-că vieaţa e numai acolo unde e 
iubire, ear’ iubirea între oameni Christos 
a sădit-o.
De aceea binecuvântat se fie numele 
lui in V&ci! Itussu S ir ia n u .
Colinde de Crăeiun.
Culese de N icolau Giurgiu, înveţător.
Pogorit-a pogorît 
Dumnezeu cu Petru sfânt 
Florile-’s d’albe,
Pogorît-au toţi se vază 
Ce fac domnii cu iobagii 
Şi avuţii cu săracii 
Florile-’s dalbe 
Luară se duseră 
Ajunse, văzuseră 
Florile-’s dalbe 
In tmijlocul satului 
La casa bogatului 
Florile-’s dalbe,
Bună ziua domnilor 
Se trăiţi voi cerşitori,
Florile-’s dalbe,
Gata-’i prânzul se*’l prânzim? 
Prânzu-’i gata, nu-’i de voi,





în capătul satului 
La casa săi acului,
Florile-’s dalbe.
Bună ziua, muncitori,
Se trăiţi voi călători,
Florile-’s dalbe 
Gata-’i prânzul să-’l prânzim? 
Prânzu-’i gata puţintel 
Nu ne-am ajunge cu el 
Florile-’s dalbe.
Ori din sat ’l-om căpăta 
Ori din tîrg ’l-om cumpera 
Florile-’s dalbe.
Dar’ prânziră cât avură 
Se le gate nu putură 
Florile-’s dalbe 
Luară, se duseră 
Ajunse, văzuseră 
Florile-’s dalbe,
Printre vii printre câmpii 
Pe o cale cu făclii 
Florile-’s dalbe 
Dumnezeu din graiu grăia: 
Uite, Petre ’n stânga mea 
De vezi, Petre, ce-’i vedea 
Florile-’s dalbe.
Doamne mult nu me ţinea 
Eu ce ved me înspăimSntez, 
Florile-’s dalbe,
Ved casa bogatului 
Din mijlocul satului 
Florile-’s dalbe, 
în mijlocul iadului 
Cum s’aprinde şi cum arde 
Florile-’s dalbe,
Şi bălauri suflă 'n foc 





Frintre vii, printre câmpii 
Pe o cale cu făclii,
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Cătră cetitori.
Ca foaia se  se  p oată  trimite cu  
în lesnire chiar dela începutul Anului- 
N ou  ce  se apropie, rugăm  pe abo- 
nenţii noştri ca  se  înceapă chiar de 
p e acum  trim iterea preţului de abo­
nam ent :
.2  fl. pe anul în treg  
X fl. pe jum etate an.
P e  mai puţin ca jum etate an  
nu se  primesc abonam ente.
Rugăm  trim iterea abonam ente­
lor chiar de pe acum  m ai ales din 
causa, că în luna Ianuarie vin deo­
dată aşa de m ulte m andate, încât 
cu toate-că lucrează câ te  patru inşi, 
nu birue a le trece în carte şi astfel 
şi expediţia foii ad esea  abia se poate  
face la  doue septem âni după prim i­
rea abonamentului.
Abonenţii vechi se  lipească la  
m andat făşia vech e, ear’ cei noi sunt 
rugaţi se-’şi scrie adresa curat, se  
se  poată ceti şi întreagă, ca se nu 
fie încurcături cu posta.
A d m in is tra ţia  
„FOII POPORULUI
Jidovii puşi la locul lor.
„Revista O răştiei'1 ne aduce în cel 
mai nou numer al seu, o nouă veste bună 
despre pornirea ce acolo s’a ivit contra 
Jidanilor. Prinderea cu chila mică a ju- 
pânului Schull, de care am făcut pome­
nire îu numerul trecut, a deschis mai 
bine ochii creştinilor Români, Saşi şi Un­
guri din oraş, şi ’i-a fâcut mai băgători 
de seama când e vorbă de tîrgueli ori 
arenzi, unde se arată şi Jidani ca îmbie­
tori. Sarea pe care o vindea Jidanul se
Florile-’s dalbe 
Dumnezeu din graiu grăia:
Uite, Petre ’n dreapta mea 
De vezi, Petre, ce-’i vedea 
Florile-’s dalbe,
Doamne mult de m’ai ţinea 
Eu ee ved me minunez, 
îlorile-’s dalbe,
Ved casa săracului 
Din capătul satului 
în mijlocul raiului,
Florile-’s dalbe,




Colo jos Doamne ’n jos 
Pe luncile lui Hristo* 
Paşte boul şi calul 
Grai maica Domnului 
Grăi cuvânt calului:
Stai tu cal la ’ntimpinat
va da, negreşit, pe viitor unui negustor 
creştin.
Că aşa va fi arată şi faptul luării 
vămii oraşului Orăştie din mânile jido­
veşti şi punerea ei în mâni creştine şi 
încă în ale unui Român. Se publicase li­
citaţie de arendare a vămii şi numai vechii 
Jidani se îmbiaseră sS o iee. în tr’aceea 
vine înainte întâmplarea cu Schull, şi Ro­
mânii poftesc pe un domn român din 
Braşov sâ se îmbie şi d-sa a lua vama 
în arândă. Dînsul a primit. Eată anume 
ce scrie despre asta „R evista  O răştie i“ :
în urma ofertului făeut eeva mai târziu 
de dl Vasile Bidu din Braşov, representanţa 
orăşenească a oraşului nostru a hotărît, ca li­
citaţia ce se făcuse mai nainte, se se facă de 
nou, anume Luni în 23 Dec. n. în săptămâna 
asta. La noua licitaţie arenda vămii pieţii 
s’a urcat cu 700 fl. la an, adecă la suma de 
6500 fi., ear’ cea a tîrgului de vite a scăzut 
cu 217 fl. dela 2368 la 2151 fl. Amendoue 
arenzile ce până aci erau în mana Jidanilor 
Neumann şi Comp., au remas de astă-dată în 
mana dlui V. Bidu, Român din Braşov“ .
Aşa trebue fâcut peste tot locul! 
Unde numai se poati, areazile se fie luate 
din mânile negustorilor jidani şi date îa 
creştini de-ai noştri!
F O A I A  P O P O R U L U I
Legea com unală,
(Urmare şi fine.)
§. 152. Dacă proprietarii vre-unei puste 
voesc se o prefacă pe aceasta în comună de 
sine stătătoare, sfint d itori se dovedească:
a) că această prefacere o cere acea 
parte a proprietarilor pustei, care plăteşte 
laolaltă mai mult de jumetate din întreagă 
darea directă a pustei cătră stat;
b) că pe teritorul ce e a se preface, 
locuesc statornic cel puţin 50 familii şi că 
între aceste se află atâţia locuitori cari se 
aibă casă sau pământ ca proprietate, cari 
se-’şi câştige dreptul de alegători după darea 
plătită după aceste, şi cari nu pot fără voia 
proprie se fie depărtaţi de pe pustă — încât 
se întreacă cel puţin de 3 ori numerul mem­
brilor ce ar fi a se alege în corpul represen­
tativ (comitetul comunal) după numărul 
sufletelor;
Eu în ieslea ta se nasc 
Noul Isus împărat 
Calul rău n’a ascultat 
Şi maica ’l-a blăstămat:
Fire-ai tu cal blăstemat 
De mine, de Dumnezeu 
Mai tare de fiiul meu 
Ca tu saţ se nu mai ai 
Numa 'n ziua de Ispas 
Şi atuncia num’un ciaş 
Grăi maica Domnului 
Grăi cuvânt boului:
Stai tu bou la rumegat 
Eu în ieslea ta se nasc 
Noul Isus împărat.
Boul bine-a ascultat 
Lângă iesle s’a culcat 
Eslea ’n coarne-a răzimat 
Şi-a suflat de-a ajutat 
A aborit de-a încălzit,
Grăi maica Domnului 
Grăi cuvânt boului:
Fire-aţi voi boi alduiţi 
De mine de Dumnezeu
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c) că sftnt în număr îndestulitor acei 
locuitori statornici, cari să fie vrednici în în- 
ţelesul legii pentru slujbele din primărie, 
afară de aceea de notar;
d) că s’a purtat grije de clădirea unei 
case comunale şi a unei şcoale poporale, care 
să răspunză cerinţelor legii;
e). că locuitorii şi proprietarii pustei 
vor fi şi materialiceşte în stare, fără de îngreu- 
narea peste mesură a singuraticilor, să poarte 
greutăţile cerute lor în urma schimbării şi 
că vor fi în stare a împlini toata acele, ce 
trebue se le împlinească o comună;
f)  că comuna, dela care s’a desfăcut 
pusta, va fi şi după aceea în stare ca comună 
mică sau mare să-’şi împlinească datorinţele 
sale.
§. 153. Dacă proprietarii mai multor 
puste sau teritorii economice deosebite voiesc 
se alcătueaseă o comună, afară de cerinţele 
înşirate în §-ul de mai naiute, sânt datori 
să mai dovedească:
a) că pustele ori teritoriile economice 
ce vreau a se întocmi îa comună, formează 
un teritor înlănţuit;
b) că cei-ce locuesc pe teritorul acelora 
vor fi mai aproape do noua casă comunală şi 
şcoală poporală, şi că pot ajunge la aceste 
mai uşor, decât îa omuua, la care au apar­
ţinut până acum.
§. 154. Prescrisele §§-lor 152 şi 153 
sânt de a se aplica şi atunci, când se plă- 
nueşte prefacerea în comună nouă de sine 
stătătoare prin împreunarea de posesiuni ce 
se ţin de hotarul unei sau al mai multor 
comune şi sânt în legătură, sau prin alăturarea 
la oare-care pustă.
§. 155. Dacă vre-un proprietar ar dori 
se-’şi impreune vre-o parte de avere, ce se 
ţine de hotarul fie unei comune sau unei 
puste, la vre-un alt hotar, ce stă îa legătură 
cu aceea, asupra cererii hotăreşte vicişpanul 
ascultând comunele interesate şi luând îa 
socotinţă hotărîrile §§-lor 152 şi 153.
în contra hotărîrii lui se poate apela 
la comitetul comitatului şi de aci la minis­
trul de interne.
§. 156. Când se alătură în privinţa 
administrativă teritorul vre-unei puste la 
teritorul vre-unei comune învecinate, dacă 
această comună are avere comunală sau dacă 
are datorii şi se iveşte întrebarea, că îinpăr-
Mai tare de fiiul meu 
Şi eară voi saţ s’aveţi 
în toate primăverile 
Pe zi cu trei mâncărele 
Răsturnâud negre brăsdele 
Şi semănând grâu frumos 
Voi grâpându-’I bucuros 
Şi din jertfa tatălui 
Din cununa anului.
A ltă  colindă.
culeasă de E m . Suciu.
Cerul de stele ’nflorit 
Este azi împodobit 
între care se arată 
Steaua de mult aşteptată, 
Steaua, care ne vesteşte, 
Că Isus se naşte ’n iesle, 
în iesle dobitoceşti, 
în cântece ângereşti,
Din Fecioară Prea curată 
De ângeri îacungiurată.
f o a i a  p o p o r u l u i Pag. 411
taşi-se-va şi cu cât la venitul averii eomunale 
sau ca îndatorată e şi cu cât a contribui U 
datoria de pana acum? -  se va face prin 
mijlocirea comitatului mai ântâiu încercare 
pentru o învoeală prietenească şi dacă aceasta
EU isbute^  treaba trece la judecătoria 
comunei. ,
§• 157. Dacă oraşul cu magistrat 
regulat voeşte se se preschimbe în comună 
mare, comuna mare în comună mică, sau dacă 
vre-o comună oare-care, voeşte se se alăture 
la vre-o altă comună învecinată sau vre-o 
comună voeşte se se alăture ca pustă la 
oare-care eornună iu privinţa administrativă, 
în sfîrşit daca doue sau mai multe comune 
mici învecinate voese se se împreune în o 
comună, — cei-ce cer aceasta sânt îndatoraţi 
a-’şi aşterne rugările lor în chipul descris în 
§. 151 şi au datorinţa se dovedească, că 
aceasta împreunare o doreşte acea parte a 
locuitorilor şi proprietarilor comunali, cari 
plătesc mai mult decât jumetate din întreagă 
darea directă de stat a comunei şi că din 
eausa lipsei de puteri . în destulitoare spirituale 
şi materiale, nu sânt în stare se împlinească 
acele datorinţe, pe cari li le-a cerut comuna 
ca atare până acum.
§. 158. Prefacerea oraşului cu magis­
trat regulat în comună mare, a comunei mari 
în comună mică, precum şi încetarea comunei 
mici şi alăturarea ei administrativă la oare­
care comună învecinată ministrul de interne
o poate rîndul şi dela sine, cerând sfatul 
comitatului, ori şi contra voinţei lui.
a) dacă comunele nu-’şi împlinesc dato­
rie ţele împreunate eu starea lor de până 
acum şi aceste nu le împlinesc nici după 
provocare oficială de trei ori, adresată în 
vreme de un pătrar de an;
b) daeă perd acele cerinţe spirituale 
sau materiale, de eare e legată fiinţa lor de 
până acum; în sfîrşit
c) dacă se dovedeşte, că numai prin o 
aruncare de dare comunală, ce trece cu mult 
peste aceea din comunele vecine, sunt în 
stare a corespunde datorinţelor lor.
§. 159. în felul unirii comunelor, e a 
se face îneercare de învoeală în ceea-ce pri­
veşte unirea averii acelora, ceea-ce dacă nu 
isbuteşte, aceea e de a se manipula deosebit.
§. 160. Bepăşirea vre-unei comune 
miei din cercul notarial al comunelor mici, 
ce formează un cere notarial şi alăturarea ei 
la un alt cerc notarial, la cererea proprie
şi dând ascultare celoralalte comune interesate,
o poate îngădui comitatul:
a) dacă aceasta e pe deajuns întemeiată 
prin împregiurările locale şi se poate face 
fără paguba administraţiunii publice;
b) dacă celelalte comune aparţinătoare 
cercului notarial nu-’şi perd prin aceasta pu­
tinţa de a împlini şi mai departe datorinţele 
lor;
c) dacă cererilor respectivului notar 
cercual s’a făcut deajuns prin o învoeală, 
sau prin hotărîre oficială.
în acel cas înse, dacă între comune nu 
s’a ajuns la vre-o hotărîre prin învoeală în 
privinţa alăturării, sau dacă în contra alătu­
rării sânt pedeci administrative, chipul alipirii 
îl statoreşte din oficiu comitatul în contra 
hotăi'îrii căruia se poate apela la ministrul 
de interne.
§. 161. Dacă oare-care comună nu se 
poate nici decât alipi pentru împlinirea da­
torinţelor sale comunale cu altă comună sau 
comune mici, din pricina stării sale deosebite 
sau din causa greutăţilor de comunicaţiune, 
atunci alipirea aceleia la vre-o comună mare 
din apropiere, o poate îngădui comitatul.
§. 162. împreunarea cerută de împre­
giurări administrative a alor două comune clă­
dite împreunat, o poate hotăiî ministrul de 
interne la cererea spriginitâ de comitat, a 
representanţei uneia sau alteia dintre acele.
§. 163. Unirea alor doue comune îm­
preună clădite ce zac pe teritorul alor doue 
comitate se poate întâmpla numai după în­
corporarea unei comune la teritorul comita­
tului celuialalt.
§. 164. Valoarea §§-lor 5—17 a acestei 
legi, se întinde asupra capitalei şi a celora­
lalte oraşe investite eu drept de jurisdicţiune.
§. 165. Acele oraşe cu drept juris- 
dicţional, cari în urma articolului de lege 
XX din 1876 s’au transformat în oraşe cu 
magistrat regulat şi ’şi-au păstrat această 
calitate, precum şi cele 7 oraşe regeşti libere 
de pe teritorul fostului foud regiu, stau sub 
inspecţiunea nemijlocită a ministrului de interne.
§. 166. Cu întrarea în valoare a acestei 
legi îşi perd valoarea articolii XVIII, din 1871,
V. din 1876 şi XXXV. din 1875.
§. 176. Cu ducerea în deplinire a 
acestei legi se însărcinează ministrul de interne.
Alegeri întregitoare la Biiţa.
Din comitatul Hunedoarei ne sosesc 
tot mai des ştiri menite a ne face bucurie. 
„Revista O răştiei“ cu multă, grije îşi 
ţine privirile aţintite asupra întregului 
comitat, însemnând cu RÎrguinţă tot ce se 
întâmplă, de interes pentru românism, —  
ne face plăcerea a ne aduce aceste veşti.
Eată cea mai nonă şi frumoasă. O 
dăm şi noi precum o aflăm îu „Revibtău :
„La alegerile pentru congregaţie, făcute 
în cercul Băiţci, fusese ales şi dl L. Pcrian, 
primarul opidului Bălţa. Cum D-sa însS a 
reuşit a fi înscris în lista viriliştilor, ca fiind 
cu avere frumoasă, a renunţat la postul de 
membru ales.
„Luni în 23 Dec. n. în săptămâna 
aceasta, s’a făcut alegerea întregitoare pentru 
un membru în locul dlui L. Perian.
„Ca şi la alegerea din rîndul trecut, şi 
de ast-ădată alegătorii Români au avut o ţinută, 
care le face mare cinste!
„Candidatul străin K. Bregner, slujbaş 
la pretură, pe lângă toate sforţările, n’a în­
trunit decât 23 voturi, ear' candidatul român, 
d l D r . Io a n  l la t lu ,  a primit 184 voturi 
şi a post proclamat alesl
„Atât alegetorii cât şi conducătorii lor, 
preoţi, înveţători şi inteligenţi, ’şi-au făcut 
datoria cu scumpotate!
„S’au vezut şi primari chiar, cari n’au 
voit se voteze cu candidatul oficios.
„Onoare lor!“
*
Ne bucurăm şi noi, şi felicităm pe 
Românii din cereul Bă iţei pentru isbânda 
lor, în aceeaşi vreme însă atragem de 
nou luarea aminte a alegatorilor din cercu­
rile Petro seni, Dobra şi llia . unde ale­
gerile au fost peste tot nimicite, ca să 
fie bărbaţi şi dînşii la alegerile noue ce 
se vor face în acele cercuri, pentru con­
gregaţia comitatului!
S£ putem auzi şi despre dînşii de nou 
aceleaşi cuvinte bune, că, brav s’au purtat 1
Şi noi, ca se îl vedem 
Ne-am dus pân’ la Vifleim 
După steaua cari ne-a spus 
Că se naşte azi Isus.
Şi-am vezut cum se coboară, 
Îngeri cu cereşti odoare 
Dela tatăl cel ceresc 
In sălaş dobitocesc.
Unde-a fost minune mare 
Că s’a născut un craiu tare 
Craiu tare nebiruit,
De proroci vechi prorocit. 
Păstorii au auzit,
Turmele le-au părăsit 
Şi-au venit de s’au închinat 
Pruncului sfânt înfăşat 
Pruncului sfânt şi frumos 
Mesiei cap luminos,
Şi noi toţi acum venim, 
Naşterea de v’o vestim,
V’o vestim cu bucurie, 
Domnul cu noi toţi se fie.
Colinde din Seeădate.
Culese de T. B u cu r  şi I. Prie, juni.
Cântate de ju n i  în seara de a junu l 
Crăciunului.
Unde nu sunt băieţi sau fetiţe la cas&, sau 
la văduvi se cântă, următoarea colindă:
Azi e seara de ajun 
Mâne-’i ziua de Crăciun 
Când D-zeu s’a născut 
Şi pământul ’l*a făcut 
Sus cerul ’l-a ridicat 
Patru stîlpi ’l-au răzimat 
Patru sttlpi tot de argint 
Mai frumos ’l-au podobit 
Tot cu stele mărunţele 
Mai presus cu mai mărele 
Soarele cu razele 
Luna cu luminile 
Ântâia rază ce răzea 
Sus la vîrful munţilor 
La crucile brazilor 
A doua rază ce răzea 
Jos la şes la holde verzi
A treia rază ce răzea 
în casă la acest om bun, 
Om bun se te veseleşti 
Pe noi se ne dărueşi 
Cu-un colac de grâu curat 
Cu vin roşu strecurat 
Cu un florin nenumărat 
Cu doi galbeni româneşti 
Gazdă să te veseleşti 
Şi de-acu până ’n vecie 
D-voastre bucurie 
Şi noue de veselie
Unde sunt fetiţe la casă se cântă următoa­
rele colinde:
Sub cel verde trandafir 
Viţă verde trandafir 
Este-un leagăn de mătasă 
Viţă verde trandafir 
Dar’ în leagăn cine şede 
Viţă verde trandafir 
Da-’i Măriuţa d’ochiţi negri 
Viţă verde trandafir
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lu p ta  in comitate.
Epistolă deschisă
cătră
Alegetorii români din Şiria.
Stimaţi alegători!
M’aţi ales representant al d-voastre în 
comitetul comitatens. Ve mulţumesc pentru 
încrederea cu care m’aţi onorat!
Am se ve fac îusă cunoscut, că manda­
tul, care ’mi-aţi dat, ’l-au nimicit deţinătorii 
puterii în comitat.
Şi aceasta este causa, că îu congrega- 
ţiunea trecută eu n’am putut se ve represen- 
tez şi se exercitez, ca mandatar al d-voastre, 
dreptul constituţional asigurat prin lege.
Nimicirea alegerii mele nu este singură; 
sftnt nu mai puţin, ca douăzeei-şi-trei de ale­
geri, tot de aie membrilor români, parte ni­
micite, parte zădărnicite.
D-voastra, stimaţi alegetori, veţi înţelege 
rostul acestei proceduri, şi nu ine îndoesc, că 
conştli de dreptul, ce-’! aveţi, ca alegetori, 
veţi urma şi în viitor după cea mai bună 
convingere, nelăsându-ve nici ademeniţi, nici 
înfricaţi în folosirea celui mai sfânt drept 
constituţional, s dreptului de alegere!
Primiţi asigurarea deosebitei stime ce 
ve păstrez!





d-nul Mareu IX Păscut,
arehidiacon gr.-cat.
d in  Ş ir ia .
Ne - a supărat mult ţinuta d - tale dela 
7 Noemvrie st. n. 1895, cu ocasiunea alegerii 
membrilor pentru municipiul com. Arad, spe­
ram că te vei îndrepta, reverend issime!
Aşa vedem înse, că în Ioc se zici un „mea 
culpa“, mergi tot mai oblu spre păcat.
Dacă n’a perit încă locul bunului simţ 
din inima d-tale, respunde la întrebările ce 
urmează, din cari, fără a mai reclama scuzele 
lui „Petru Văduvoi“ (vezi „Foaia Poporului" 
Nr. 50) lumea română va şti apreţia ţinuta 
d-tale. Aşa:
a) este adevărat, că d-ta, reverendissime, 
ai subscris protestul contra alegerii membrilor
Şi şede şi chindeseşte 
Viţă verde trandafir, 
Cămaşe tătâne-seu 
Viţă verde trandafir, 
Gulerul frăţine-seu 
Viţă verde trandafir,
Şi năframă veru-seu 
Viţă verde trandafir,
Fii, Măriuţă, draga badei 
Viţă verde trandafir, 
Fă-’mi şi mie-un gulere!
Yiţă verde trandafir 
Că eu ţie că-’ţi voiu da 
Viţă verde trandafir,
Noue cară eu povară 
Viţa verde tondafir,
Şi opt buţi cu bani mărunţi 
Viţă verde trandafiv,
Că de-aeeia sftnt mai mulţi 
Viţă verde trandafir,
Fii, Măriuţă sănătoasă 
Viţă verde trandafir,
Cum eşti d’albă şi frumoasă 
Viţă verde trandafir,
congregaţiunii, efectuită .în Şiria Ja 7 Noem­
vrie st. n. a. c. sau ba ? şi dacă da cu ce scop ?
b) adeverat e, că d-ta ai condus o de- 
putaţiune la prefectul comitatului, cerând în 
numele Românilor din acest cerc ca Csukai 
Gyula, cea mai odioasă persoană, să fie spri­
ginită pentru postul de protopretor al cercului 
Şiria sau ba?
c) cine te-a plenipotenţiat, ca în numele 
Românilor din acest cerc se faci aceasta ? 
Atunci când comitetul acestui cerc nu are ştire 
despre paşii intreprioşi de un năimit, cu un 
trecut foarte nebulos în cele ale politicei.
Crezi, părinte protopoape, eă prin astfel 
de ţinută îţi vei asigura mai mare ajutor dela 
guvern, care fiind poate nemulţumit cu re- 
sultatul, va reduce suma la „30 de arginţi", 
crezi că prin astfel de ţinută vei putea obţine 
mai uşor stipendiul „Bibics“ ?
M ai m ulţi a legetori a i  cerculni S iria .
Prigonirea tinerimii.
Cu privire la prigonirea pe care 
trebue să o supoarte tinerimea noastră 
de pe la şcoalele înalte, primim diu Pesta 
următoarele:
Azi, în 30 Decemvrie n., s’a făcut Ia 
mandatul ministrului de interne o anchetă 
poliţienească îa localul societăţii „Petru Maior'1. 
Scopul anchetei conduse de consilierul poliţial 
Viola, a fost aducerea la cunoştinţa societăţii, 
că prin ordinul ministerial dela 2ţ> De­
cemvrie n. a c t iv i ta te a  s o c ie tă ţi i  este  
su sp e n d a tă , pe cuvent, că în sinul ei se 
face politică; în acelaşi timp se afle întrucât 
acest motiv (?) este adeverat şi mai ales dovedit.
in decursul cercetării s’a aflat, că mi­
nistrul a confundat întrunirile săptămânale în 
afară de societate, cu şedinţele tot septemănale 
ale societăţii.
Fasiunile celor ascultaţi mai ântâiu: ale 
domnilor Tit Mălaiu, student în drept; Valeriu 
Tanco. student în medicină şi Ioan Dolean, 
student în drept, ’l-au lămurit pe exmisul 
poliţial, că conferenţa din vorbă, cea ţinută 
de dl I. Doleciti despre „Lupta naţională1 etc., 
pe care se basează ordinul ministrului, a avut 
loc într’un restaurant şi n’a fost absolut nici 
într’o legătură cu „societatea* şi nici n’a fost 
efluxul activităţii ei.
, Fasiunile dlor Dr. Florian Muntean, 
preşedintele societăţii şi Victor Branisce,
secretar, au dat desluşiri asupra activităţii 
pur literare şi culturale ale societăţii, declarând 
că nimic incompatibil cu scopul societăţii 
marcat în statute, n’a fost tratat în sinul ei.
La urmă exmisul poliţial a cerut pro­
cesele verbale ale şedinţelor, pe care Ie-a 
luat, apoi cu sine în schimbul unui revers, 
pe care presidentul ’l-a pretins insistent 
şi energic.
Ce o mai fi vom vede şi voiu ra­
porta îndată.
CRONICĂ.
P r ig o n ir i .  Din Doştat (Iftngă Ocna- 
Sibiiului) ni-se scrie, că gendarmii au pîrit pe 
nişte Români la judecătorie, pentru-că ar fi 
vorbit în birt că „la vară vine Lucaciu cu 
Muscalii şi face tocana8 din Unguri. Gligor 
Avram, David Sonea, G. Păucean, Ilie Crăciun, 
V. Blăguţ şi N. David m  şi fost chemaţi Ja 
judecătoria din Ocna. Se vede, că gendarmii 
de acolo n’au altă treabă decât se pîrască 
pe Românii!
*
L e g ile  n o u e . Din Fr&ta-de-Câmpie 
ni-se scrie, că Hentes Lajos, matriculant, nu 
a primit înştiinţarea de căsătorie a mirilor 
Vasile Armaneu şi Maria Cănaci, fiindcă 
aceştia nu au mers schimbaţi ca de sărbă­
toare la matriculant. Reu a făcut dl Hentes!
— D’asemeni ni-se scrie, că matricu- 
lantul Riikolcsy Sandor din Căţelul-Românesc 
face şi el şicane tinerilor. Astfel a făcut 
părechilor Marcu Moldovan cu Floarea Con­
tras şi Ioan Brisean cu Floarea Sferbea.
— Ear’ din Şasa-Vinţia ni-se scrie ce 
nu voim se credem: ca un fruntaş d’acolo 
’şi-ar fi dat fata unui fecior, fără se o mai 
cunune. Ar fi o ruşine nespusă.
*
„C o lin d e le  C r ă c i u n u l u i întocmite 
pentru şcolarii cari umblă a colinda la Crăciun 
cu steaua, de Nicolae Stefu în Arad. Aceasta 
este o broşurică scoasă de curend de sub ti­
par, ce conţine câutecul frumos al Irozilor, 
colinda obicinuită în toate părţile locuite de 
Români. Recomandăm învăţătorilor această 
broşurică de a o procura pe seama băieţilor 
colindători. Ea costă 10 cr. şi se poate pro­
cura dela tipografia diecesană din Arad.
Se dai husoşi bucuroasă 
Viţă verde trandafir.
A ltă  colinda.
Pleacă-mi Ana prin grădină 
Cunună de Vineţele,
Prin grădină la fântână 
Cunună de Vineţele,
Cu cişmele tropoind 
Cunună de Vineţele,
Gu cerceii sbârnăind 
Cunună de Vineţele,
Cu rochiţa vânt trăgând 
Cunună de Vineţele, 
Mâneci largi boare făcând 
Cunună de Vineţele,
Cu mânile ca rujile 
Cunună de Vineţele,
Cu botele ca florile 
Cunună des Vineţele,
La fântână ’mi-a sosit 
Cunună de Vineţele,
Apă ’n bote ’şi-a luat
Cunună de Vineţele,
Şi ’n botiţe şi ’n vedriţă 
Cunună de Vineţele,
Şi ’napoi s’a înturnat 
Cunună de Vineţele,
Cu trei juni s’a ’ntimpinat 
Cunună de Vineţele,
Cu trei juni ca trei păuni 
Cunună de Vineţele, 
Unu-’i cerîx măr din sîn 
Cunună de Vineţele, 
Altu-’i ceru ineluşul 
Cunună de Vineţele, 
Unu-’i cerii cununiţa 
Cunună de Vineţele, 
Cel-ce-a cerut măr din sîn 
Cunună de Vineţele, 
Putrezi-s’ar ca dînsul 
Cunună de Vineţele 
Ca dînsul ca măr din sîn 
Cunună de Vineţele, 
Cel-ce-a cerut inelul 
Cunună de Vineţele, 
Petrece-s’ar prin dînsul
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în s o ţ ir e a  in d u s tr ia ş ilo r  ro m â n i  
tU n  S th iiu . După-cum aflăm direcţiunea 
"însoţirii a închiriat local pentru deschiderea 
boitei de consum în strada Cisnădiei, în casa 
universităţii săseşti Nr. 27. Prăvălia se va 
deschide în 1 — 6 Ianuarie st. v. Industriaşii 
nostn vor împlini o dorinţă de mult aşteptată 
putând servi publieul eu cei mai varii arti­
coli de consum. Din parte-ne putem se le 
profeţim reuşitul cel mai frumos, dacă se vor 
nizui a servi publicul după aşteptările aceluia. 
De altă. parte credem, că numerul membrilor 
din zi îa zi se va spori. Vremea a fost sosită 
pentru această salutara întreprindere.
*
O a p e ra re . Mai mulţi ţerani diu 
; Berzova (com. Arad), ne trimit o lungă epis­
tolă, îa care apără pe înveţătorul lor Vase- 
lian Popovici, care fusese învinuit, că nu s’ar 
purta bine, ca un Român adeverat. Ţeranii 
ne declară, ea ei sdnt mulţumiţi cu dl în­
văţător cărui ’i-s’a făcut nedreptate, punân-
■ du-’i-se în cârcă câte laeruri rele toate. Luăm 
act cu plăcere de declaraţia ţeranilor şi do­
rim ca prin satele româneşti se nici nu se
r găsească învăţători răi.
— Dl P. Dumitreanu, proprietar în Şard,
: ne scrie privitor la nişte şire publicate con­
tra primarului de acolo, că Andreiu Lucaciu 
este un Român de treabă, e deja de 8 ani 
primar şi în totdeauna s’a purtat spre mul­
ţumirea sătenilor. La alegeri d’asemeni a 
avut o purtare, care ’i-a adus laudele consă­
tenilor sei. Luăm act cu plăcere şi dorim 
ca buna înţelegere între primar şi săteni se
-nici nu fie stricată de nimeni. Noi din par- 
; te-ne ne bucurăm când auzim de bine.
*
I n t im p in ă r i .  Dl C. Munteanu, învă­
ţător gr.-cat. îu Abrud, ne trimite o lungă în­
timpinare pentru a se des vino văţl de cele scrise
■ despre d-sa în nr. 42 al foii noastre. Zice 
că dl I. Bara ’l-a învinovăţit fiindcă are năeaz 
pe d-sa, că dela şcoala d-sale numai un copil 
s’a dus la cea de stat, că părinţii, ear’ nu 
dînsul poartă vina daeă se dac copfi români 
la şcoaîă ungurească. Termină spunând, că îa 
totdeauna a căutat să-’şi facă datoria şi nici 
în viitor nu se va da unealtă celor cari duş­
mănesc şcoala română, ci va apera-o din toate
^puterile sale.
— Ni-se scriu din Lalasinţiu următoarele: 
,în preţuita foaia d-voastre nr. 49 s’a dat un 
articol cu numirea de „Rătăciţii*1, unde de-
Cunună de Vineţele,
Prin dînsul ca degetul 
Cunună de Vineţele,
Cel-ce-a cerut cununa 
Cunună de Vineţele 
Cununa-s’ar cu dînsa 
Cunună de Vineţele,
Cu dînsa, cu d-sa 
Cunună de Vineţele,
Fii tu Ană sănătoasă 
Cunună de Vineţele,
,Cum eşti dalbă şi frumoasă 
Cunună de Vineţele,
,Se dai husoşi bucuroasă 
Cunună de Vineţele.
Altă colindă.
Vin ficiori de mari boeri 
De pe Veta de ’ini-o cer
• Ceru-’mi oi şi ceru-’mi boi, 
Ceru-’mi mii dc miorele 
Şi cincizeci de berbecei 
-Şi pe murgul bun din grajd
faimă şi scandalisează pe înveţătorul nostru 
Ştefan Mihailoviciu şi pe comerciantul nostru 
român Teodor Gherba zicând, că ambii domni 
au luat parte activă Ia alegerea de ablegat die- 
taJ în Făget, pentru care păcat s’au însemnat 
pe răvaşul suferinţelor româneşti. Subscrişii 
locuitori ai comunei Lalasinţiu totodată şi membri 
în comitetul pjrochial ne declarăm, că sus 
numiţii domni nu au luat parte activă la ale­
gerea de ablegat în Făget, pentru-că noi îi cu­
noaştem prea bine pe aceşti domni că sftnt 
Români bunii la alegerea de membri comitatens, 
s’au purtat bine, în tot locul numai unde e 
vorba de a ajuta poporul român învăţătorul 
nostru e la lo- u! seu, ear’ purtarea morală 
atât a învăţătorului, cât şi a comerciantului 
nostru atât în comună cât şi afară de comună 
e laudabilii. într’adevăr că numiţii domni au 
fost in Fagot în ziua alegerii, dar’ îu cause 
private, şi anume: învăţătorul în cause familiare.
Cu profundă stimă:
Aron ltt«!/oic, membru în comitet, parochial; Ioan  
Malcş, membru Sn comitet parochial; A ron flro - 
sencv, membru în comit, parochial; Ştefan l'rra , 
membru în comit, parochial; Georf/c M alcş, membru 
în sinod; M ilentie Jlăncilă, membru în com. par.; 
MilentAe Cuictiriţă, membru în comitet, parochial. 
*■
"On respu n s. Dl I. Petraşcu, preot 
în Cunţa, referitor la o-!e scrise d. spre dînsul 
în foaia noastră, respunde că D-sa nu e acolo 
şi înveţător, ci a început prelegerea la 1 
Septemvrie uumai ca se d u  s e  primejduească 
şcoala; înveţător este dl P. Moga. Acusă 
apoi pe dl I. Oprean c.i ar fi uneltit pela 
inspectorul şcolar şi ar fi cerut şcoală de stat.
#
J u d eca ta  p o p o r  ului. Cetim în „Drep­
tatea" : în coaiuna Kecskes poporul ’şi-a fâ­
cut însuşi judeeata contra notarului lor, care 
se purtase nedrept faţă,de ei. Notarului îi 
sta în interes, ca drumul yicinal între Kecs­
kes şi Letke să fie adus în bune condiţiuni 
de comunicaţiune; a poruncit deci oamenilor 
să facă dramul, ceea-ce după multe codiri şi 
protestări s’a şi făcut, dar’ aşa, că mulţi 
înşi în loc de cele 4 zile obligate au fâcut 
robotă comitatensă de câte 10—14 zile. Când 
drumul a fost gata, notarul li-a adus la cu­
noştinţă, că celor cari au făcut mai mult de­
cât zilele obligate nu li-se va computa nimic 
avans pentru anii următori şi nici despăgu­
bire nu vor primi. Poporul apoi ’şi-a răsbu- 
nat contra acestei nedreptăţi aşa, că a dat 
foc casei notarului, care & şi ars de tot.
*
P O A I Â  P O P O R U L U I
Părinţii rău s’au întristat 
Veta rupse a grăi:
„Nu gândiţi părinţi nimic 
Da îmi daţi voi cheile 
Se-’mi descuiu lădiţele 
Se-’mi aleg rochiţele 
Dintr’o mie o rochie 
Şi diu nouă cea mai nouă 
Că mâne-’i Duminecă.
Eu frumos m’oi podobl 
Şi la horă voi ieşi ̂
Nu m’oi pune lângă el,
Ci m’oi pune diript el 
Unde el când va vedă 
Statu-’mi ’nalt şi faţa-’mi dalbă 
Uite-’mi oi şi uite-mi boi 
Uite-’mi inii de miorele,
Să fii tu Veta cu ele 
Fii tu Vetă sănătoasă 
Cum eşti dalbă şi frumoasă 
Să dai husoşi bucuroasă.
A lte colinde.
Colo sus mai din sus 
Florile dalbe-’s de măr,
Sfint doi pomi mari înfloriţi 
Florile dalbe ■’& de măr,
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„C artea dr/i{foste iu este titlul unui 
volum scos de publicistul diu Bucureşti Hadu 
D. Rosetti. în acest volum, care cuprinde 
peste GOO pagine, sdnt cele mai frumoase 
poesii de dragoste ale tuturor poeţilor roirâui, 
cari au scris în anii dela 1740 până în zilele 
noastre. Volumul pentru sărbători poate fi 
cel mai plăcut dar celor cari iubesc literatura 
română. Volumul a apărut în librăria C. 
M iiller, Bucureşti. Preţul :! Ici 50 bani 
(1 fl. 80 cr.)
■i
P etrecere. Tiuerimea română gr.-or. 
din comuna Hjuerdorf va da o petrecere a 
doua zi de Crăciun.
*
C ăsătorie . Ni se anunţă din Bodola 
casătoria dlui Ioan Purece, cu domnişoara 
Maria Manole.
*
C re ş tin i bun). Ni-se scrie: îu co­
muna noastră parochială din Tecşieşii, au dă­
ruit vrednicii şi bunii creştini George Cioara, 
cantor şi Nicolae Tecşia, epitrop un patrafir 
în preţ de (5 fi. v. a. şi dl Iacob Petiic, 
paroch şi Moise Petric, fostul primar un pa­
trafir şi un breu în preţ de 5 fl. 50 cr., ear’ 
la repararea uşii bisericii au dăruit bunul şi 
creştinul Petru Petric o scândură de brad îu 
preţ de 70 cr., ear’ la lucrător au plătit 
Nicolae Tecşia 10 cr., Atnos Petric 20 cr., 
Ioan Petric 10 cr., Zaharia Tecşia 10 cr., Ştefan 
Tecşia 10 cr., ear’ mâncare şi beutură au dat 
dl Iacob Petric, preoi, pentru c^ri afaceri de 
bine îctreg poporul le aducem calde mulţu­
miri, totodată fie lăudaţi bravii şi bunii noştri 
creştini, pentru evlavioasele lor daruri. T e c -  
ş i eş t i ,  îu 30 Octomvrie 1895. George Cioara, 
învăţător gr.-or.
— Ni-se scrie, că Maria Făgărăşian a 
lui Ioan (bordeiu) a cinstit pentru înfrumseţarea 
bisericii gr.-cat. de nou edificate din Cenade 
două feţe de masă.
— Din Cassova primim următoarele: 
Biserica noastră a primit în decursul anului 
următoarele donaţiuni şi adecă: Ioan Văsi- 
lescu a donat un rînd de veştminte ceremoniale 
în preţ de 45 fl., Iosif Bublea o candelă în 
preţ de 12 fl., Ioan Tufeseu o cădelniţă în 
preţ de 10 fl., Ioan Măstăcănean două sfeşnice 
în preţ de 5 fl. 50 cr. Pentru cari fapte creş­
tineşti primească evlavioşii donatori cele mai 
călduroase mulţumite. Comitetul parochial.
— Credincioşi şi vrednici fii ai bisericii 
gr.-or. din Răduleşti şi Stregoanea, Gează La-
Pe sub pomi cine se primbla 
Florile dalbe-’s de măr,
Da e Safta d’ochiţi negri 
Florile dalbe-’s de măr,
Se tot primbla şi se roagă 
Florile dalbe-’s de măr,
Şi se roagă pomilor 
Florile dalbe-’s de măr,
„Pomi pomişorii mei 
Florile dalbe-’s de măr,
Plecaţi-vă vîrfuiile 
Florile dalbe-’s de măr,
Peste toate stâlpurile 
Florile dalbe-’s de mer,
Să-’mi culeg vr’o două flori 
Florile dalbe-’s de măr,
Sâ-’mi culeg şi să-’mi aleg 
Florile dalbe-’s de măr,
Din albioare, gălbioare 
Florile dalbe-’s de mer,
Din vinete, mohorîte 
Florile dalbe-’s de măr,
Ca sS-’mi fac o cununiţă 
Florile dalbe-’s de măr,
Că de seară-’s nună mare 
Florile dalbe-’s de măr, 
Dimineaţă-’s de botez 
Florile dalbe-’s de măr,
Că am fii de-a cununa
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zar al lui Petra cu soţia Maria şi Simoe Iosif 
aî lui Crăciun cu soţia Salomia, vezend starea 
săracă şi neajutorată a maicei noastre biserici 
din Radul eşti, ear’ preotul lipsit de odăjdiile 
corespunzătoare la serviciul dumnezeesc, s’au 
îndurat a cumpera un filon frumos în preţ de 
30 fl. v. a.
în filia Stregoanea harnicul econom şi 
proprietar ca epitrop al sfintei biserici, care 
pe lângă acea că de vre-o 10 — 15 ani a 
făcut Paştile în această comună, vezend şi 
lipsa unui portir pentru cuminecătură, s’a 
milostivit al procuna în preţ de 17 fl. v. a. 
Pentru ioate aceste fapte creştineşti şi ade­
verat înălţătoare de suflet, fle pomeniţi în 
veci. Eară eu în numele comitetului paro­
chial din aceste comune, precum şi a întregei 
comune bisericeşti pentru toate acestea, Ie 
mulţumesc şi pe această cale. Rădul eş t i ,  
în 24 Decemvrie 1895. Petru Hădan, înv.
* >
D r . V a sile  L u c a c iu , iubitul martir 
ş i luptător, petrece de mai multe zile în Bu­
cureşti. A fost primit acolo cu mare pompă 
ş i dragoste. întregul oraş a fost împodobii 
ca la zile mari de serbătoare. Intrarea sa 
în oraş a fost o privelişte măreaţă. Părin­
tele Lucaciu venea dela Roma şi în ctirend 
se va întoarce între noi. 
î l  aşteptăm ca dor.*
A leg eri. Din Oprea-Seârţişoara ni-se 
scrie, că primar a fost ales cu puterea tot 
cel de până acum, Mateiu Grobu, eare ţine 
cu dnii Dcguri, încât îşi dă şi copilul la 
şcoala de stat, la a cărei înfiinţare a contri­
buit. Vice-primar a fost ales înse un Român 
de treabă, I. Pădureanu, ear’ dăjder tot un 
Român bun, N. Grobu.
*
P r ic in i .  După-ce învăţătorul nostru 
Iacob Muntean a abzis de staţiunea din Ce- 
nade, s’a publicat concurs, dar’ pe semne nu 
c’a aflat mei un concurent. Cel puţin părintele 
Crucian aşa a zis. După expirarea terminului 
de concurs, a venit dl Vasilie Braţ, fiiul pă­
rintelui gr.-or. din Armeni, pedagog absolut 
şi cualificat învăţător din timpul nou şi s’a 
îmbiat se-’i primim. Părintele Crucian însă 
nu a voit se-’l primească, ci a început dînsul 
prelegerile cu copii.
în ceealaltă parte a scrisorii însă ni-be 
scrie, că părintele nu prea face regulat lecţii 
cu copii, de aceea aceştia şi stlnt abia 6—10 la 
şcoală. Am dori ca lucrurile să se îndrepte!
*
Florile dalbe-’s de mer,
Şi mai mici de-a boteza 
Florile dalbe-’s de măr, 
Pe cei-ce-’i voiu cununa 
Florile dalbe-’s de mer, 
Dale-oiu bouri bourei 
Florile dalbe-’s de măr, 
La cei-ce-oi boteza 
Florile dalbe-’s de mer, 
Da-Ie-voiu miele d’ochişele 
Florile dalbe-’s de măr, 
Se fi tu Saftă cu ele 
Florile dalbe-’s de măr,
Fi tu Saftă sănătoasă 
Florile dalbe-’s de măr, 
Cum eşti dalbă şi frumoasă 
Florile dalbe-’s de mer,
Se dai husoşi bucuroasă 
Florile dalbe-’s de măr.
D in  T e rn o v a  (Bănat) ni-se scrie, 
că la 20 Decemvrie s’a întâmplat acolo o 
mare neregularitate cu prilegiul punerii chi­
nezului şi a întregei antistii comunale. Oa­
menii stăpânirii, ca în toate, locurile, aşa şi 
aici, n’au vrut să ţină socoteală de dorinţele 
sătenilor. *
D in  G o d in eş te  ni-se scrie, că pur­
tătorul de cărţi d’acolo nu duce abonenţilor 
regulat foaia noastră. Rugăm antistia comu­
nală să-’l pună Ia regulă pe Moise Peeacuce, 
căei altfel îl vom pune noi!
**
Un ob ice iu  u r i t .  „Revista Orăştieia 
scrie: în zilele acestea credincioşii bisericii 
catolice şi protestante au prăznuit, după că­
lindarul nou, sărbătorile Crăciunului. Cum 
noi Românii, şi greco-orientali şi greeo-cato- 
lici, prăzeuim aceleaşi sfinte sărbători după 
călindarul vechiu, lucru prea firesc, că săr­
bătorile celor-ce se ţin de călindarul nou, nu 
ne privesc deloc. Ni-se cuvine se stăm li­
niştiţi în faţa lor şi se le dăm cinstea ee 
li-se cade, precum trebue cinstită credinţa 
ori-şi-cui. Nu avem se ne batem joc de 
ele, dar’ nici se serbăm şi noi alăturea cu 
credincioşii lor! Ne-a isbit drept aceea foarte 
neplăcut, că acum la Crăciunul unguresc şi 
nemţesc am vezut zeci de roiuri de colindă­
tori români, băieţi şi fete din popor, alergând 
pe la uşile neromânilor din oraş ce ţineau 
sărbători, şi colindându-le româneşte: „Unde 
se mai află om, precum a fost Solomon?u... 
Stăpânii caselor mm îi aaziau, nu-’i lăsau se 
cânte nici trei şire, şi alergau în grabă, şi 
sau Ie dedeau doi-trei cruceri, cum te plă­
teşti de nişte cerşitori, sau apoi ii goneau 
dela uşa lor cu colinda lor românească. Şi 
cu drept cuvent. Nicăiri n’am vezut se-’i 
lase se cânte măcar ceva întreg, semn că nu 
le plăcea, precum nu ’mi-ar plăcea fireşte, 
nici mie nici d-tale, se-’mi vină nişte ucenici 
Ja Crăciunul meu se-’mi colinde — ungu­
reşte! Dar’ nu mai lungim vorba. Sântem în­
credinţaţi, eă nu e altceva Ia mijloc, decât 
nepriceperea, şi câ părinţii români înţelegând 
ce lucru slab su dat voe fiilor şi fiicelor lor 
se facă, nu le vor mai da pe viitor, ci vor 
şterge acest obiceiu aşa de necuminte şi su­
părăcios atât pentru noi, ca Români ce ţinem 
la mândria numelui nostru, cât şi pentru ne­
românii, asupra cărora „colindătorii0 noştri 
dau nepoftiţi năvală.
P O S T A  R E D A C Ţ IE I.
I. Enceanu, înv. în S. Cristur. Nu se poate, 
din cause pe care le-ai şi prevăzut.
I. Gaitia în Moşniţa (Bănat). Am primit. Se; 
va publica. Mai trimite.
Un alegetor în Totvaradia. Prea sunt vechii 
lucrurile ce ne scrii. Şi prea scrii pe larg. Şi a patra 
parte ar fi destul. Am spus apoi, că fârâ a ni-se scrie 
numele, nu publicăm dela nimeni.
Dlui T. Ştefan în Berzova. Ti-s’a împlinit do­
rinţa. Nu voim se nedreptăţim pe nimeni!
V. Filimonescu în C.-Sebeş. Ai dreptate. Te 
lăudăm că ai scris aşa de înţelept. Feriţi-ve de acel 
,»PoporuI«: el vrea se amăgească pe Români.
N. L.ungu în Iertof şi V. Suciu în Sudrias. De 
aici »Foaia« se trimite regulat tuturor abonenţilor.- 
Dacă nu o primiţi, de vină e posta de acolo. »Doina« 
lui Lucaciu a fost publicată în »Foaia Poporului*. 
Aici numai avem tipărituri.
V. P. în Copşa-mare. Adresaţi-ve la consistor-
Mai multor cetitori. RugSm cu stăruinţa sS ne~ 
scrieţi scurt, când •iviţi se vi-se piilliee ori se vi-se res- 
pundă ceva. ÎM’avem atâta vreme ca. se cetim sute de s c r i ­
sori, lungi toate, n ici loc se publicăm până ş i  despre lu­
cruri m crunte pag in i bitregi.
Ţinem se m ai spunem că coaie pentru  colectat se 
nu ni-se trim ită , căci dacă ar trebui se colectăm pentru 
toate câte ni-se trim it, n ’am m ai ave vreme se facem alte 
lucruri.
Dlui A. Tiucra în Bersa. Dacă ne trimite-ai' 
un respuns obiectiv ori o întimpinare (chiar şi scuză) 
în ton cuviincios (ear’ nu »provocare»!) ne ţineam. 
datori se o publicăm. Scrisorile obraznice le arun­
căm înse la . ..  coş.
A. Pop, prop. în Chend. Prea e lungă. Ceva 
mai scurt şi cu mai puţine învinuiri personale, şi 
publicăm cu plăcere.
I. Oprean în Gârbova. Sunt lucruri, pe cari; 
numai autorităţile competente le pot îndrepta. Adre­
saţi-ve acolo.
I. Gaspar în Ritişor. Trebuia se candideze pe 
toţi câţi au atestatele în regulă.
Abonent 1394. ^ u  ştiu nimic despre acea- 
corespondenţă.
P. Olteanu, T. Cubin. Lucruri de acestea- 
nu-s de publicat în foi.
Pentru redacţie ţi editură răspunzător: Ioan  Ciontaa, 
Proprietar: T . U v tn  A lb iu l.
Da-ale mele şi-ale tale 
Domnului D-zeu,
Fie Ghiţă şi-ale tale 
Domnului D-zeu,
Numai tu mie se-’mi dai 
Domnului D-zeu,
La Ispas un punt de caş 
Domnului D-zeu,
La Sân-Georgiu un miel frumos 
Domnului D-zeu,
La Sânzuene două miele 
Domnului D-zeu,
Doue miele doehişele 
Domnului D-zeu,
Se fi tu Ghiţă cu ele 
Domnului D-zeu,
Fii tu Ghiţă sănătos 
Domnului D-zeu,
Cum eşti dalbu şi frumos 
Domnului D-zeu,
Se dai husoşi bucuros 
Domnului D-zeu.
Unde sunt băieţi la casă se cântă următoa­
rea colindă:
Prundurile mării dalbe 
Domnului Dumnezeu,






Când era la mez de noapte 
Domnului D-zeu,
Mare vânt că ’mi-a bătut 
Domnului D-zeu,
Oile s’au spâimentat 
Domnului D-zeu,
Şi mare sbier au sbierat 
Domnului D-zeu, 
Dumnezeu le-a d’auzit 
Domnului D-zeu,
Mai în jos s’a pogorît 
Domnului D-zeu,
Mai bine le-a dauzit 
Domnului D-zeu,
Şi din graiu că 'şi-a grăit: 
Domnului D-zeu,
Ghiţă, Ghiţă fătul meu 
Domnului D-zeu,
D’ale cui stlnt oile 
Domnului D-zeu,
LOTERIE,
Tragerea din 28 Decemvrie n 
Timişoara: 34 11 13 10 64 
Viena: 7 2 20 75 27
Tragerea din 31 Decemvrie n
Briinn: 20 84 38 78 66
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Institiit ^PW c T, L. Albini, în Sibiiu.
A  eşit d e  su b  tip a r :
Călindaral Poporului
pe anul viseet
Cu portretulf părint. Dr. V. lueaeiu
Cuprinsul: Călindarul astronomie şi bi­
sericesc, cu poveţe economice pe fiecare lună.
—  Cronologie pe anul 1896. — Genealogia
- domnitorilor europeni. — Posta. —. Corespon­
den ţa  telegrafică. — Raportul între măsurile
noue şi vechi. — Scara timbrelor. — Autori- 
-tăţile bisericeşti româna din Ungaria şi Tran­
silvania. — Poveştile Reginei României: I. 
„Mama lui Ştefan cel-mare"; II. „Ficiorii din 
Vrancea“. — „Una-alta". — Dr. Vasile Lu­
caciu, schiţă biografică cu portret. — „Fabule* 
de A l e x a n d r u  Donici.  — „Poesii" de D u­
m i t r u  Bo l i n t i ne anu .  — „Legile noue bi­
sericeşti". — Economic: Comasările; Se cum­
părăm păment; Ce folos ne aduc pomii? Cum 
‘-se îngrijim fenaţele ca se producă fân mult? 
■ Cum se prăsesc fânaţele semenate? Cum se 
. prăsesc napii sau sfeclele? Despre testamente.
— „Biblioteca pentru toţi". — Tîrgurile din 
•Ungaria, Transilvania, Bucovina şi România.
— Inserate.
KPreţui 20 cr., cu trimiterea pe postă 23 cr.
Doue cărţi folositoare. i ■
pentru ţeranu! român
• au apărut tocmai şi se află de vânzare în 
lib răria  institutului Tipografic J .  Liviu Albini, 
Sibiiu, strada Poplăcii 15:
ÎN DREPTAR p r a c t i c
ÎN w
Î E C O H O M I A  R U R A L A
compus de..
cei 12 preoţi întemniţaţi în -




Preţul 40 cr. v. ».
:tru porto postai câte .5 c r . mai
p 0  AI A P O P O F îj L U î
Carol F . J ickeli, S ib iiu ,
recomandă:





S ‘f ' 3
Această maşina taie uşor 1 chilo de carne în douC minute. Vinele 
se prelucră tot aşa de mărunt ca carnea şi fără osteneala mare. Curăţirea 
maşinii urmează cu totul de sine, prin aruncarea unei bucăţi de pâne 
înlăuntru. Maşina „Nev Enterprise" taie carnea până la cel din urmă 
rest. Montan-a ei este foarte simplă.
____________  [3280] 4— 5










Petru Moga, franzelar în 'Sibiiu-
oferă p. t. public
cea mai bună făină
In toate calităţile,
din Bănat şi Ungaria din cele mai renumite mori de vapor cu 
preţuri foarte ieftine. |3440j 7_ 9
Siint dispus a face cele mai favorabile preţuri în special vânzătorilor 
din provincie ce vor se se asorteze cu făină bună pentru serbători.
Magazinul în strada Cisnădiei Nr. M.
L a n g re n  &  W o l f ,
Fabrică de motore cu gaz, Viena, X., Laxenburgerstrasse nr. 53.
recomandă
lotor de Otto
în ordine culcat şi stătător
special pentra
Pet ro leu  şi Benzin
cea  m ai sim plă şi ieftină pu­
tere de m înat pentru toţi p o ­
sesorii de mori.
Cea mai mare reuşită  a  timpului modern e s t e ;
noua locomobilă de Benzin
specială pentru economia câmpului.
tt’a distins în Iglau 1895 cu cel mai 
maro premiu de stat pc lângă diplomă.
Aceasta nu pretinde aşteptare, e totdeauna gata de mînat, de o con­
strucţie simplă şi solidă. t3442J 4-12
Ori-ce primejdie de explosie este exclusă.
$
n p n r i w K M ’ţ  i i w i i u
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Mileniu. Mileniu. !
Din incidentul aniversării de 1000 de ani a s is te n ţe i p o r t 'c a Îb S c â  cu toU n UagariaP°fiind<;r a t e i  L T ^eTesuf^lgU or
s j a a p t^ r s ^ ^ s r it ^ s :  istasp&s* «».T *«*« ** '*& • ^ r ^ / r
C averte de pat, ţoale de cai, papioane, tulpane de lână şi stofe de to t soîţil, precum şi ciasom ice, instrum ente m usicale,
saci etc-etc. cu p r e t a  a tâ t de ieftine, m eat
o r i - ş i -o n i  ii  va. s t a  g r a m i  da u i m i r e  t28®118-  
si va admira neobiclnuita ieftînetăte.
Fiecare s6 folosească acest prilegiu pentru a cumpera acum următoarele articole atat de bune şi atât de ieftine cum nu s a  mai pomenit.
J M x i e i w t i . .  I 
Cuverte pentru pat şi masă
ţesute pe ambe feţele în cele mai admi­
rabile mostre. Cuvertele de masă 150 ctm. 
pătraţi, cuvertele de pat 2 metri lungi, 
150 ctm. late, mai nainte preţul pro gar­
nitură fl. 10.— acum pro bucată
Felul I. | Felul II. I Felul III. 
fl. 1.88 fl. 2 .4»  II. 2.78
ZMCileniu.
M I L B m U .
8 0 0 0  bucăţi
î W Q l e i
Papioane
Ţoale de iarnă pentru gat
Tulpane de iarnă
pentru dame, din lână fină şi groasă de 
oaie, alpacca, cheviot şi hhnalaya-double, 
călit, cea mai bună, preţuri scăzute acum
Felul I. 8/s mari
ilS * »
Felul XI. Va mari 
fl. 1.10
Felul XII. 9/4 mari 
fl. 1 93
Himalaya u‘i- mari 
f l .  3.83
admirabile, frumoase, trainice, IMîno- 
* date pentru e c o n o m i e  180 =**490
ctm. lungi, 120—-130 ctm. late, foarte 
S^îrt?*SfesSil gr0ase, durabile, călduroase, aproape 
neruinabile, cu vărgi colorate şi pom­
pos'confecţionate. Singur materialul 
brut a costat mai mult decât acum 
ţoalele gata. Preţuri scăzute pro buc.: 
Calitatea I. Calitatea II.
ţoale ctru econom ţoale ptru trăsuri 
â fl. 1.64 â f l. 2 .48
Calitatea III. 
f o a i e  de g a l ă  
’ â fl. 2.96
Toale-double 
î n h o i t  de t a r i  
â fl 3.82




SI) RA Un orolosiu Chicago remontoir ■ flil/u de nikel cu aretător de secunde; 
mecanismul regulat.
a O fift Un orologiu prima remontoir de ■ OilIU nikel, constr. minunată, foarte 
precis cu aretător de secunde.
S f! Un orologiu remontoir cu 2 ca- i l/i pace, din care unul sare, meca­
nismul precis regulat.
OP Un orologiu american goldine ■ vi remontoir, fin aurit, cu anevoie 
se deosebeşte de adeverat, cu multe gra­
vuri şi regulat precis.
a O Un orologiu remontoir de argint, ■ Ui cu capace mult şi fin gravate, 
regulat precis
a O Un orologiu remontoir de argint ■ Ui—  cu d o u e  capace, fin g r a v a t ,  
precis regulat.
0 VA Un orologiu anker-remontoir i lUi cu 3 capace, cu 15 rubine, 
precis umblând.
1 năfram ă
m are călduroasă, 
pentru dam e, 7/4 
mare cu ciuc. X fl.
1 cort
de ploaie im per­
meabil, cu bSţ 
frumos 1 f l.
1 vestm ent
gata de iarnă pen­
tru -cop ii dela 3—3 
ani 1 fl.
3 păreclii !
de strim fi în tr ’o 1 
coloare sau  frumos j 
vfirgaţi 1 f i .  }
6  ş te rg a re




de m asă albă, de 1 
dam ast sau ! 
colorată 1 f l .  j
6  serviete
m ari, albe sau co­
lorate
1 fl.
1 ja ch e tă  j
pen tru  dam e, căi* J 
duroasă, cu brodure i
1 ii.
Cuşmă.
de iarnă din peluş 
de P ersia , cu vată 
călduroasă 1 fl.
1 briciag  j
cu 4 tăişuri, cu j 
aparat pentru  f - oat. J 
dopurilor 1 & . j
4  cravate
de mgtasă, fiecare 
altă  formă şi col., 
foarte fine 1 fl.
1 apar. de foc |
aprinde însuşi cu j 
iu ţeala fulgerului  ̂
1 f l .  (
1 cămaşe barb.
foarte fin gătită , 
albă ori colorată ! 
1 f l .
1 briciu,
tăîş englez veritabil, 
foarte ascutit 
1 f l .
G păreclii
de ciorapi, în tr’o 
coloare sau vSrgaţi 
frumos 1 fl.
2  f e s n i c e
de salon, fin argin* ■ 
tărite , form ă fru- j 
m oaşă 1 fl.
1 cămaşe fem.
din şifon ori in  cu 
brodării 
1 f l .
1 oglindă
de toaleta pentru 
aşezat cu lădită 
1 f l .
t  moară
de cafea, construc­
ţia  cea mai bună, 
durabilă 1 ii.
8 năfrăm i
de cap, călduroase, 
pentru  iarnă, în 
toa te colorile 1 fl.
3 cuţite
de m asă din argint 
de P hon ix  veritabil, 
1 to tdeauna alb 1 f i.
12 linguriţe
de cafea de argint 
veritabil de Phon ix  
1 f l .
1 lingură
de scos supă, de 
arg in t veritabil de 
Phonix 1 f i.
3 so rtu ri
de casă, model 
m odern, de sp€lat 
1  f l .
1 orologiu
de bronz punctual, 
cu garanţie 
1  f l .
1 lan ţ
de orologiu de aur 
artificial cu acăţă- 
toare 1  f l.
1 inel de au r
duble cu peatră  
1 f i
11  b atiste
cu m argin i colorate 
şi chivite 
1  f l .
1 covor de p a t
din  stofă de ju te  
desin frum os, m are 
1 f l .
1 c ia rşa f
m are şi la t
1  a .
1 manşon
'  de pele neagră, 
căptuşit călduros 
1  f l.
1 şo rţ de lister,
negru , cu Plissee 
foarte  frumos
1  a .
1 năfram ă
de mStasă 1 cot de 
m are şi în  ori-ce 
coloare 1  f i .
8 b atiste
de mfitasă de L ion , 
multicolore 
- 1 f l .
1 cutie
de cusut, de mS- 
tasă, cu recuisite 
de cusut 1 f i.
6 furculiţe
franceze, de aur 
veritab il de Phonix, 
în  veci alb 1 fl.
1 cheie
de orologiu de ar­
gin t veritab il cu 
fotografie 1  f i.
1 p iep tar
de lână pen tra 
dom ni şi doam ne
1 a.
1  păr. nădrag i




de arg in t veritabil 
de P hon ix , tn  veci 
alb  1 fl.
foarte fine, în drap, albastru, bordeaux, 
cu desemnuri şi vărgi admirabile, complet 
de mari pentru ori-şi-care pat, groase, ca­
litate foarte durabilă, mai nainte preţul 
pro bucată fl. 5.— acum pro bucată
Calitatea I. I Calitatea II. I Calitatea III. 
fl. 1 .79  | f l.  2 .74 fl. 3 .5 6
q
t r
J M i î l e o i ' o . .
Ţoale pentru cai de sîrapaţă groase, mari, 
călduroase 160 centimetri şi fi i  i(\ 
frumos învărgate . . . . U i l i  IU
Rocuri de Canada groase şi căi- fl A R/> 
duroase ptru domni şi doamne “ ■ lil/O
Cămăşi normale de iarnă căî- fl A 
duros p lisate .......................... U* i r
Pantaloni normali de iarnă căl­
duros p lis a t i .......................... fl. -.95
Stofe din lână rfe oaie în lăţime duplă, 
3 metri pentru un roc, pan- fl R OA 
taloni şi g i l e t ă .....................Ui liiUU





cu 12 clape, acompaniament tremelo şi bas, 
acordat curat melodios, m o n t a t ă  fin şi 
trainic, se poate cânta pe ea ori-ce piesă. 
Felul I. I Felul II. I Felul III. 
f l. 2 .— fl. 4 . -  11. 6 .—
1 Numai fl. 2.—
Următoarele
10 lucruri preţioase
1 orologiu de bronz precis umblând,
1 ţigar şpiţ de spumă de mare.
1 porte-ţigare trainic,
1 aparat de foc pe vecie,
1 cravată de metasă sau atlas,
1 ac pentru cravată cu petri,
1 ţerusă de nikel cu peniţă,
1 briciag cu scobitor,
1 inel cu petri,
1 suvenir din Viena.
T oate a ceste  obiecte laolaltă co stă  numai 2 fl.
Deşteaptă-t<e!
Numai fl. 2. |
costă un orologiu de deşteptare bine 
regulat, executat conform desemnu- 
lui, în dulap splendid de nikel, cu 
aretător de secundă şi cu un clopot 
deşteptător ce sună foarte frumos, 
durabil lucrat, umblă şi deşteaptă 
foarte punctual; e netăgăduit cel 
mai frumos şi ieftin orologiu. Pre­
ţul scăzut numai fl. 3 .— acelaşi 
deşteptător cu arătător mechanic de dată ce funcţionează 
de sine în eternitate fl. 3.
10.000 
Saci de bucate
admirabili din tarpauling, buni, groşi, 
tari şi bine cusuţi, fiecare bucată e 
îndoit de vrednică fiind de-o trăinicie 
neruinabilă.
Sacii In 2 mărimi diferite:
110  cmt. lungi 
46 ctm. laţi 
95 er.
120 ctm. lungi 
56 ctm. laţi 
40 cr.
F iecare  se-’şi cruţe plum ânile şi 
se-’şi cum pere
p e n t r u  fl. l.£ > 0
8 bucăţi recuisite de fumat:
1 pipă de lemn cu scurgere,
1 verge fină potrivită la ea,
1 jăcîeău de pele fin,
1 aparat de foc de buzunar, calitate ne­
ruinabilă,
1 ţiitoare de ţigări,
1 sipcă de ţigarete hig., spumă de mare, 
1 excelentă pipă de casă scurtă,
1 vergea pe potriveală.
T oate îm preu n ă  fi. 1-50.
Comandele se execută cu îngrijire şi pe lângă rambnrsă, marfa care nu convine se schimbă, ori se re turnează Ia cerere banii. A d r e s a :
Export şi deposit general a fabricei de ţoale şi mărfuri de lână
I. F E K E T E , Y ie n a , V ., R u d ig e r g a s s e  Nr. I|i3.
Institut Ti; ic T. Livin Albini Pentru tipar responsabil Iosif Marscball.
7
ECONOMUL
r&daetat de I. COSTIH, -
preot.
Spre ştiinţă.
)  P o p o ru l p lu g a r  faţă d e  c r isa  economică 
m u lte le  sa rc in i pu b lice  d e  a s tă z i, m im a i 
lu cru  în ţelept ş i  p u te r i  unite poate a fla  
' d e  “Parare. în a in ta re a  ş i  îm bunătă- 
’tr u  economice nu se  p o a te  ajunge decâ t 
c ă i:  fo lo s irea  fă m e n tu lu i în m od  c a t  
d e  cuminte (ra ţion al), vinderea p ro ­
c e n t se poa te  cu p r e ţu r i  bune.
_ t-erinţele acestea se pot împlini numai prin 
ţiie. Aceasta deşteaptă şi lumineză membrii, 
h s i-ş i  poată întrebuinţa proprietatea, ca 
'a s i  dee cât se poate de mult venit. Aceasta 
ajutorul de lipsă prin maşine, seminţe şi 
■’i, ca s i  poată înainta productivitatea ; darf 
' Jînsa se îngrijeşte de piaţe, unde rodul s i  
}td  vinde. ' 
f chemarea măreaţă pentru rispăndirea 
Arilor economice şi lăţirea culturii prin 
este o sarcină tare numai: preoţii, 
florii şi inteligenţa noastră, — cari poartă 
■Het binele ţeranilor, — o pot duce la în- 
tire.
Pentru înlesnirea întemeierii acestor în- 
preţtoase şi folositoare: cari se v id  a 
eiul cel tare al unui viitor mai bun, 
vipj/s:
îndreptarul p en tru  întemeierea 
Mor rurale după sistem ul F. W. 
'eisen.
icesta cuprinde toate poveţele trebuin- 
la întemeierea însoţirilor sau reuniunilor 
tice. în dînsul se află statutele, cari în 
t  rînduri au fost aprobate de tribunal, atât 
ţţmba română cât şi cea -maghiară. In- 
mările, cum se ţine adunarea primă sau 
stituantă, cum se comftme ş i se subşteme 
v ea la tribunal, în care se cere încuviin- 
a sau aprobarea statutelor.
' M ’am îngrijit, ca la cerere s i  pot da 
! formularele trrbuincioase, atât pentru 
•colul adunării prime cât si rugarea şt 
? ce trebue subşternute la tribunal, 
în d r e p ta r u l  se poate cumpira dela 
n i W . l ir a f f t ,  librar, şi „ In s ti tu tu l  
jr a f ic “ din. Sibiiu, eu  6 0  cr. în care 
oteste porto plătit.
Io a n  Costin.
Voinţa şi luerul.
Pentru îndeplinirea ori-şi-cărei do- 
se pofteşte 'voinţa şi lucrul. Prima 
motorul, care îndeamnă pe om ca 
pâşească hotărât pe terenul de lucru, 
a doua împlineşte cerinţa poftită de
jă. . . .
Fiecare om singuratic ori societate 
ăi aşa poate păşi înainte în cursul
i sale, dacă are voinţă tare. Cele 
grele şi mari dorinţe se pot realisa 
d voinţa merge alăturea cu lucrul.
De câte-ori nu ni-se dau în vieaţă 
ezile cele mai temeinice despre îna- 
•ea şi isprăvile măreţe, cari se pot 
Lc prin voinţă şi lucru. 
z L  YOtaţa şi • r * ’’ 6
mai trebuincioase pentru mâţa,
« este  iac începutul spre HJertatoe,
care întemeiază fericirea, atunci aceste 
trebue altuite şi cultivate în fiecare om. 
Omul în frageda sa copilărie este ca ori­
care pom, pe care o mână de grădinar 
tun îl creşte şi întocmeşte după plac.
Părinţii, lângă sînul cărora se cresc 
copiii, trebue sfi grijască, ca să planteze 
în inima şi mintea acelora, voinţa spre 
fapte bune şi aplicarea spre lucru. Dacă 
un părinte fie şi sărac, a putut planta 
în copiii sei voinţa de înaintare şi apli­
carea tare spre lucru, atunci acela poate 
fi d( plin asigurat şi mângâiat, că surcelele 
lui se vor lupta prin propria sîrguinţă 
a-’şi întemeia mai bună stare.
Când părinţii îşi dau copiii sub grija 
şi scutul învăţătorului, când acela oste­
neşte sfi cultive şi sfi formeze după re­
gulele şeoalei vlăstarul tinăr, când ca 
printr’un strug se pune sfi netezască nă­
ravurile, atunci aceluia ’i-s’a încredinţat 
lucrul cel mai de frunte pentru formarea 
omului.
învfiţâtorul, care îşi pricepe chemarea 
sa măreaţă, care dorinţă are ca lucru 
bun sfi împlinească, care simţeşte ambi­
ţiunea statului seu; acela va lucra din 
toate puterile, ca în copilul fraged, pe 
lângă cunoştinţele de cetit, scris şi socotit 
sfi planteze: voinţa şi aplicarea spre 
lucru.
în desvoltarea şi creşterea omului 
plantarea acestora este atât de lipsă, în­
cât fâră aceste doufi însuşiri, toate cele­
lalte cunoştinţe nu pot produce resultat 
îmbucurător.
Şcoala trebue sfi planteze în şcolar, 
voinţă tare, că în ce mod se desvoltă şi 
trece în vîrsta mai înaintată, aşa sfi do­
rească, ca prin voinţă sfi se arete om de 
fapte şi gata spre lucruri mari.
învăţătorul are chemarea de a forma 
caracterul are ca sfi planteze ambi­
ţiunea, are sub paza sa făptura cea mai 
de frunte a lui Dumnezeu; deci trebue 
sfi crească o tinerime doritoare de fapte 
şi lucruri frumoase.
Cu deosebire învăţătorii, unde sânt 
întemeiate şeoalele de pomărit, unde pe 
lângă învăţăturile curat teoretice se în­
vaţă şi la lucru de mână, unde formarea 
şcolarilor pentru vieaţă este o deprindere 
de frunte, acolo foarte uşor se poate 
planta şi îndrepta voinţa pentru fapte şi 
aplicarea pentru isprăvirea lucrului.
în care mfisură a ştiut învăţătorul 
se formeze inclinarea voinţei spre lucru, 
în ce mod a putut străbate cu înţelep­
ciunea sa în firea copilului, ca acolo să 
răsădească ambiţia de înaintare; în acea 
mfisură se va nizul omul la bunăstare
în vieaţă.
Voinţa tare şi aplicarea spre lucru,
sftnt însuşiri foarte de mare preţ, sânt
o moştenire scumpă, care avendu-le, din 
om sărac, din copil de părinţi modeşti, 




Aceste însuşiri sânt o moj 
care se poate câştiga uşor, care 1̂  
da omului înţelepciunea - părinţilor 
pătrunderea învăţătorului, care copil 
poate câştiga jucându-se; dar’ care 
tesaurii cei mai preţioşi pentru vie 
Dacă noi vedem în vieaţa d' 
zilele oameni din originea lor 
săraci, dacă tineri din păr 
umilită şi fâră învăţătură i 
bunăstare şi diregfitorii 
un lucru trebue să ştim, 
înaintare le-a dat voinţă ta} 
la lucru ’i-a ridicat. Nu ar]
J
prin satele noastre, cum  ̂
lung de ani au servit în câ 
slugi, cum fete cari s ’au t<* 
sile oamenilor bogaţi ca ser’ 
ori se ridică la stare bui 
întrebăm, care a fost înder 
nirea sau averea care ’i-a ' 
vitori ce erau la stare de } 
afla: că voinţa şi lucrul. /
Mai nainte de toatj} 
tulitoare a stăpânilor, / 
zilnic a văzut-o, sîrgui 
vîrşit de stăpân, a fostt 
sfi" stîrnească în servito( 
bună stare. Acea"*" 
voinţa tare şi apF 
ridică. . .
Voinţa tare şi ap 
după-cum ridică pe si' 
aşa ridică înaintarea / 
pul unei naţiuni. lj 
multele stări înapoi? 
putea străbate la în< 




pofteşte tot atâta bi 
iarnă, ca vara. Este 
de iarnă, atât 
pentru animale, ser^
răpaus după oboseai»
Mai vîrtos au lipsă 
vitele de tras, de 
reculeg puterile, de 
nu este constrîns a 
multă, ci mai po 
munceşte cu dînseh 
îndoeală nu îr 
de lipsă pentru vi 
şi pentru animalele 
creştere sau desv 
înţelepţeşte econon* 
mânzii tineri la ie 
mişcarea; cari ’i-ar( 
în grajd necurat şi \ 
Calul din firea 
pofteşte mişcare nu i 
trebue să-’l crească j 
destul de tare, pentn 




F O A I A  P O P O R U L U I •K*
t  slabe şi amărîte. N ’au nici tăria 
/preţul dorit, adecă nu sânt îa stare 
splăti osteneala.
\Cerinţa de frunte pentru  creştere şi 
lîrtos pentru iernatul mânzilor este 
\  bun. P en tru  mânzi trebue se fie 
Vraidul destul de larg  sau spaţios, 
\ sfi poată sări şi umbla după 
Mânzii trebue să fie lăsaţi 
>ozi, aşa cu căpestrele în cap, 
li-se dă hrana să se lege 
(,.altă parte se pofteşte, ca să 
de m ire, încât să nu poată 
"jUdura trupească a mânzilor, 
/totului to t friguros. SS fie 
\ea mai călduroasă, scutit de 
ibă lumină îndestulitoare şi 
! ventilat ori aerisat.
urile menite anume pentru 
gu rilo r, în tre i laturi pe 
clădesc ieslele, ear’ în a 
\e aşează un adăpător sau 
la vrem e îndatinată se 
, A dăpatul în grajd în
4 trebuincios din doue 
>ă din vărsările de apă 
t e  formează gheaţă, unde 
-” -<ialnici uşor pot luneca 
‘e le ; de altă parte 
i e ,  ba chiar în- 
\ie sloi, încât mânzii de 
\ e a u  bucuros. în  adăpă- 
toarnă apă de regulă 
a proaspătă şi domoală,
lin fântână.
c
\ pregătit aşa, ca apa 
\scoc care trece prin 
se nu fi silit to t
I a ţine uşa deschisă
I Acesta trebue ţinut 
s bună, apa care n ’ar 
ip rin tr’o deschizătură, 
jeep, anume - întocmit 
,a adăpătorului. Dacă 
';  de o oară în adă- 
în sine deosebitele
I  acî urmează că tot
e adăpaţi. Deasupra 
seşte acoperement cu 
|  parte  se-’l putem 
l în  dînsul gunoaie, 
să închidem apa
grajd  sau poditură 
H destul de groase, 
lerga  pe aşternutul 
p a te  pentru nutrire 
 ̂se dă nutreţ. După- 
păstru l li-se lasă în 
n punerea şi luarea
I
cza ceva nărav rău, 
reu se pot desvăţa.
Ieste, <a mânzii de 
jc u  purtatul şi pri- 
^ă-’şi lase spre ridi- 
acelea să se cu- 
îi-se formeze copita,
V
prin ce în viitor şi potcovitul va merge 
mai uşor.
Mai de lipsă pentru  creşterea fru­
moasă a mânzilor este curăţenia. Din 
causa şi trebuinţa aceasta se pofteşte, ca 
să fie frecaţi bine cu paie, ţeselaţi şi 
periaţi. Prin acestea de o pârte se pă­
strează în curăţenie, de altă  parte sângele 
se pune în mişcare.
Sănătatea mânzilor pofteşte, ca adese­
ori când nu ninge ori nu este gerul 
aspru peste mesură, să fi lăsaţi şi la aer 
curat. Economii mai harnici au în curte 
sau ocol un loc anum it îngrădit, unde 
petrec mânzii peste vară. în asemenea 
ocoale sau staule mânzii se pot mîna şi 
iarna la aer curat. Dacă vremea este 
frumoasă, mânzii pot petrece atât dimineaţa 
cât şi după ameazi mai multe oare în 
libertate, dacă înse este frig, atunci a tâ t 
dimineaţa cât şi după ameazi câte o oară 
ajunge pentru aerisare.
întemplându-se, ca să fi gheţuş pe 
calea care umblă mânzii, pe drumul ace­
lora trebue să se presere paie, bălii sau 
chiar şi gunoiu, nu cumva prin alergări 
mânzii sburdalnici să-’şi sclintească pi­
cioarele.
Mânzii dela ţiţă  sau ugere, se lasă 
la aer bun dimpreună cu iepele, când 
este mai călduroaă vremea peste zi, tot 
această vreme se alege şi pentru mânzii 
mai mărişori, adecă înţercaţi.
Câtă vreme mânzii petrec în aer 
liber, trebue aerisat grajdul, bine se 
grijim ca să nu-’l răcim prea tare. Când 
vin mânzii din alergare şi sunt înferbentaţi, 
adăpătoarea să fie acoperită, ca să nu 
poată bea apă.
Nu mai de puţină însemnătate este 
împărţirea vremii şi nutrementului, când 
trebue să se facă şi cum se îndeplineşte. 
Socoteală trebue se aibă economul, cum 
va împărţi nutreţul cu privire la bunătate, 
că nu odată să dee to t nutreţ bun de 
altă-dată tot s la b ; deci acela trebue să-’l 
dee învrîstat. Cu deosebire la nutrirea 
cailor, cari de regulă au stomac mic se 
pofteşte, ca porţiunile de hrană să fie îm ­
p ărţite : după puterea de lucru şi vîrstă 
animalului.
Pentru mânzi se socotesc pe zi d in : 
fen, otavă, luţernă ori măzeriehe câte 
B— 4 chgr., afară de aceste câte 4— 6 
chgr. paie de ovăs ori orz. Sunt unii 
în tre  economi, cari nutresc mânzii numai 
cu paie; dar’ pe lângă aşa nutrire  cu 
greu vor pută creşte animale robuste, 
tari şi frumoase. Mai ales nu pot fi 
nu triţi mânzii cu napi, bostani şi cartofi 
peste măsură, căci atunci nu cresc şi vor 
fi toată vieaţa lor de o construcţie tru ­
pească slabă.
Economul, care doreşte se aibă şi să 
crească mânzi frumoşi şi de preţ, are 
datorinţă ca îndată-ce încep aceştia a 
roade câte ceva să le dee câte y 8— 1 
chgr. oves pe zi. Cu deosebire când
mânzii să înţarcă, adecă la vîrstă de . 
an trebue nutriţi cu grije multă şi nu ti 
bun. Ca să crească svelţi şi frumoşi, li- 
dă pe zi câte 2— 4 chgr. ovăs la un 
Nutrem entul trebue dat peste zi în c 
6 rînduri. Când siint nutriţi cu nu 
uscat li-se poate da şi câte 2 — 3 c) 
rădăcini, adecă napi peste zi, ca sfi £ 
mistuirea nutrem entului uscat.
Sarea încă se ţine de o ceri1" 
bunei îngrijiri. Aceasta să se p 
în bulz în tărită  în tr ’o scrivală îu „ 
giajdului, care o pot linge, —  ; 
ca oile, de câte-ori îi simţesc lips
Acestea a r  fi regulele mai însemj 
de cari trebue se ţină  seamă econon 
care doreşte a ierna şi creşte mânzi ! 
moşi şi preţioşi.
Plantarea răchitelor sau sâlcxv.
(Urmare.)
VI. >
Despre resădirea vlăstar; &
îndată-ce avem câştigate i  SUJ 
vlăstarii de p lantat, trebue se-Ji ^ / . ” 
sau clasificăm după deosebitele ' 
Cultivâtorul trebue să cunoască eh 
natura pămentului, ca fiecare fel 
îm părţit în  aşa parte  a pămentului, 
va creşte sau se va desvolta mai bin 
ales pentru cultură.
însuşi pămentul trebue pregătit 
cum trebue deosebitelor feluri, şi » 
răchitele din feluri mai alese poftesc 
m ent mai gras şi bine lucrat, cele : 
ordinare se pot cultiva şi îu păm ent i 
slab.
De regulă alegem locul şi cu 
vire la siguranţă, aşa felurile mai l 
se plantează în locuri mai scutite de vr 
şi animale.
Pămentul însuşi se îm părţeşte 
mai multe table, ori dacă se cultiv? 
chitele pe malurile ori ţărmurile ri» 
acela se îm părţeşte în lungime, a 
fie-care fel să aibă tabla ori măsura 
hotărîtă până unde se întinde.
îndată-ce am statorit cele deja * 
urmează se mai statorim  direcţiunea 
sebitelor şiruri de răchite. Unde ti 
se plantăm de-alungul rîurilor s iu fluv 
acolo trebue să ţinem  seamă de e? 
(esundările) apei din alvie.
în  locurile, unde apa ese şi pi 
vara pornesc sloii de gheaţă, acolo 
rile se pun în linie dreaptă cu ci 
apei. Unde însă putem alege direcţ' 
după plac, alegem direcţiunea şiru 
aşa, ca razele soarelui din zorii dimir 
se treacă de-alungul printre şire.
Pentru hotărîrea lungimei cât 
statorirea depărtării şirurilor unul 
altul, mai vîrtos în  locuri m enite an 
pentru cultivare de răchite întrebuin 
sfoară sau aţă. D epărtarea şirurih  
vlăstarilor o hotăreşte felul de răi 
Aşa pentru cele mai subţirele şi si;
unge o depărtare de 40— 50 cm., pentu 
ele mai puteroase 50-^70 cm, pentru 
Jele tafoase sau cari y  ^ v a m , pentru 
cercuri şi alte lucrun \ 0 depărtare 
de 70— 90 cm.
Plantâudu se răchitele  ̂ \ i)m) ca 
sadele se fie aşezate îm pămeir, V^u'gurii 
în sus.
Sadele se apasă atât de afund în 
păment, încât numai 2— 3 muguri se lasă 
la suprafaţă, ceialalţi câte 5— 7 întră în 
păment. Unde se răsădesc sadele în iun- 
gul apelor, acolo se apasă în pământ ple­
cate cum este plecat cursul apei, apoi 
: mugurii din faţa pământului se întocmesc 
aşa, că şi de vine apa mare ori ghiaţa, 
sS nu poată rupe mugurii' de pe sade.
Lucrătorul, care apasă sadele în pă­
mânt, face înţelepţeşte, dacă pe lâugă mâna
- dreaptă cu care apasă sadele, învîrteşte 
pele sau pânză groasă, ca să nu se vateme.
Unde. pămentul este rigolarisat, săpat 
ori arat, acolo plantarea merge cu spor; 
dar’ unde se resădesc în pământ nelucrat, 
com sunt malurile sau ţărmurile apelor, 
acolo plantarea merge mai cu greu.
Plantând sadele în păment mai ţă- 
rînos şi pufâios, acela se apasă şi calcă 
împregiurul fiecărei sade. Bună grije sfi 
se poarte, ca plantarea să nu fie prea 
deasă, căci în asemenea împregiurări ră­
dăcinile cresc una peste alta şi nu se pot 
desvolta aşa bine cum dorim.
Voind a planta un jugăr de pământ, 
care este de 1600 stingi ni pătraţi, avem 
trebuinţă de 18— 24 mii sade.
(Va urma.)
f o a i a  p o p o r u l u i J':e. 20 <
Ştiri
Export de poam e din Maramureş.
După-cum aflăm din foile străine, în Marma- 
ţia productivitatea de poame în acest an a 
fost foarte îmbucurătoare. Pământurile mai 
sterpe, dimburoase şi costişe din acest comi­
tat sftnt foarte bune pentru cultivarea pomilor. 
Se spune, că pomologii din această provincie 
au încheiat legături cu neguţătorii din ’V’Viirt- 
temberg, Polonia şi Rusia, ca se le dee ace­
lora roada acestui an. Până acum s’a expe- 
dat din Ticm 100, ear’ din Sigetul-mărmâţan 
; 6 vagtaoe mei|. îa timpul 4e faţă se in-
eeonomiee.
învăţători premiaţi. Institutul de 
credit „Foldhitel intezet“ din Budapesta pe 
anul curent a pus ca premii 2500 fl. cu me­
nirea : ca din această sumă se fie premiaţi în­
văţătorii dela şeoalele poporale din ţeară, cari 
vor ave bogate şi frumoase grădini sau şcoli 
de pomărit. Premiul prim de 300 fl. ’i-s’a 
votat învăţătorului din Măgura, comitatul Bis­
triţa-Năseud, George Pop. Un alt premiu 
de 100 fl. ’i-s’a votat învăţătorului din Ilva- 
mare, Ioan Constantin. Pentru lăţirea pomă- 
ritului şi încuragiarea învăţătorilor noştri la 
această frumoasă deprindere ar pută şi insti­
tutele noastre de credit a pune la îndemâna 
»Asociaţiunii Transilvane", anumită sumă, ca 
se împărţească premii de asemenea natură, 
pentru şcoli de pomi şi viie.
cârcă încă în 5 staţiuni de gară vagoane de 
poame, aşa că după socoteala celor interesaţi 
exportul va trece peste G00 vagoane. Din 
această  ̂ ştire adevărată, pot lua economii noş­
tri învăţătură, că pomăritul mai vîrtos în ţinu­
turile muntoase, unde pomii cresc şi se des- 
voaltă frumos aduce venite foarte frumoase. 
Chiar şi în acea vreme, când abia poate primi 
venite din alte producte, cum este bună-oară 
timpul de faţa.
Metropolit vrednic de laudă. în
cele mai multe foi se spune, că metropolitul 
Samassa din Agria, pentru îndemnarea şi spri- 
ginirea economilor la replantarea viilor a fâ­
cut o fundaţiune. Această fundaţiune conform 
dorinţei fundatorului, începând cu anul viitor 
va împărţi premii pentru economii din Agria în 
modul următor: 1. Proprietarul cu pământ 
de 2 jugere, adeverind că teritorul stîrpit de 
filoxeră a fost rigolarisat îu adâncime de 00 
cm. primesc spre plantare 400 bucăţi sau 
altoi de vie cu radecini. Asemenea premii 
sau onorare sftnt 15. 2. Proprietarii, eari 
pe un teritor stîrpit in mărime cel puţin de 
un jugăr, vor dovedi că pământul ’l-au ri­
golarisat în adâncime de GO cm. şi ’l-a 
plantat cu via ripirie sau < h m  şi alt fel, 
vor fi remuneraţi cu 100 tl. Asemenea premii 
sftnt 5 3. Proprietarii, cari îşi vor rigolarisa 
pâmentul de 1 juger în adâncime de GO cm. 
şi îl vor planta după toate regulele poftite în 
pomologie, vor fi împăriă.iţi cu un premiu de 
200 fl. Asemenea premii sftnt 3. în  urmă 
economii, cari vor dovedi mai bună înaintare 
în grijirea şcoalelor de vie şi pomărit vor fi 
împărtăşiţi cu 20 fl. premiu. De aceste pre­
mii a statorit 20
Materie de lip it ochiurile de ferestri.
Cleiu bun dobândim pentru lipitul ochiurilor de 
fereşti, cătră rame, dacă mestecăm terpentin 
subţire eu alouat curat de var potolit, acest 
cleiu are formă şi coloare ca gipsul pregătit 
pentru deitul ferestrilor. Această materie este 
foarte puternică de a suporta toate greutăţile, 
atât umezeala, căldura şi gerul; dar’ nici 
ramele de ferestri nu pot putrezi aşa repede 
fiindcă scuteşte lemnul ca să nu poată stră­
bate la dînsul apă.
Scutirea uneltelor de rugină.
Adese-ori se întâmplă, că mai multă pagubă 
ni-se face în uneltele de fer prin rugină de­
cât prin întrebuinţare. Ca se putem apăra 
une'tele, — care nu le folosim de rugină, — 
câtă vreme sftnt puse la o parte, ne folosim 
de următoarea materie scutitoare. în oleul 
de os punem puţin petroleu, cu această mes- 
tecâtură ungem toate uneltele de fer ori oţel, 
îndată când le punem la o parte ungerea se 
îndeplineşte cu o bucată de cârpă ori postav. 
Dacă însă rugina s’ar fi încuibat pe oare-care 
unealtă, atunci frecăm obiectul cu cârpă unsă 
în materia mai sus amintită, până-ce putem 
depărta total petecul de rugină.
Din traista eu poveţele.
întrebarea r8p . Am 3 cai, cari au um­
blat toată vara şi toamna la păşune, din când 
în când ’i-am prins câte puţiu şi la ham, acum 
de vr’o 10 zile tuşesc şi le curge muci urîţi 
şi groşi pe nas şi slăbesc văzând cu ochii — 
ce morb au şi cum s’ar putea cura? Când 
e timpul culesului ridichilor negre de iarnă
şi când trebuesc sămenate? Pentru câte 
gâşte este de ajuns un gâscoiu? Şi cari diu- 
tre gâscoi sftnt mai buni de prăsilăV Cei 
mai tineri sau cei mai bătrâni'.' Până Ia ce 
etate sftnt buni de prăsilă? Câstanii nobili 
reuşire-ar în clima noastră'/ Si ce păment 
Ie prieşte?
Lisa, 1395. I. C
Respuns. Boala cailor d u puţinele 
semne ce ne spui aflăm ci ;.r fi răpciugă 
(Rotz, taknyossâg). îndată împartă;- şte boala 
cu veterinarul ceivual, noi m;-’ţi putem spune 
leac pentru curare, că nici nu e«te pentru 
asemenea boală. Se poate să fie răciţi, atunci 
veterirurul poate ajuta. Ca se se poată cu­
noaşte boala deplin ar trebui să spui mai multe 
simptoame. Ridichile se culeg nainte de în­
gheţare, apoi se sainâttă în Iunie, Pentru
10 — 20 gâşte este destul un gâscoiu. Natural 
că gâscoi de 1— 3 ani sQnt mai buni de 
prăsilă. Câstanii nobili reuşesc în ţinuturi 
muntoase, le place mai bine pământ petios însă 
situat în faţa soarelui.
letrebarea 190. De unde şi dela care 
dintre economii noştri pot procura cantităţi mai 
mari de cucuruz, grâu şi alte grâne.
Petioşe:'i Ioan Jiaţa.
înv.
R ă s p u n s . Economii noştri, cari au de 
vânzare cucuruz, grâu şi alte grâne se se pună 
în înţelegere de-adreptul cu dl învăţător, care 
ne întreabă po noi. Totodată spună can­
titatea şi preţul îu hetl., ori maji m.
întrebarea /<?/. Am voi să împodobim 
biserica cu feşnice mari pentru lumini, ripizi, 
icoane atât de părete cât şi purtătoare pictate 
pe pâDză în stil ortodox oriental. Binevoiţi a 
mă încunoştiicţa, dacă s’ar afla vr’un pictor 
român sau vr’o firmă românească cu pictori 
renumiţi, de unde am pute procura astfel de 
lucruri bisericeşti.
Kovesd. Georrje Tom i,
înveţător.
Respuns. în apropierea d-voastre se 
află în Caransebeş, dl George Baga, pictor eu 
pregătire academică, adresează-te la dînsul.
întrebarea ip2.  Subscrisul vă rog a-'mi 
răspunde la următoarea întrebare: Noi avem 
mori şi măcinăm cu cai după cari dăm dare. 
Mai avem se plătim afară de erar, la un 
domn sau proprietar de pământ, pe care 
îl numim spahie. Acesta în tot anul cere 
dare separată după, fiecare moară câte 10 fl. 
50 cr. Sftntem noi siliţi se dăm şi spahii 
dare, ori ba?
Nagy-Ivomlos. S. l i .
R espuns. Findcă noi nu cunoaştem 
împrejurările locale, nu putem da răspuns ho­
tărît. Odată trebue să ne spui cu ce drept 
pofteşte spaliul cei 10 fl. 50 cr. Sftnt morile 
clădite pe pământul lui? Are dînsul ce*., r .i- 
vilegiu ori statut în scris? Lucrul acesta 
foarte interesant case se  afle motivul, pe 
pofteşte plată dela d-voastră. Să ne spuneţi: 
cam de când plătiţi, pe al cui păment huni. 
clădite morile, cu ale cui cheltueli se ehdese, 
ai cui sftnt caii cu care se macină, are q<ahul 
contract cu d-voastră, sau aveţi ceva legătură 
în scris cu dînsul? îndată-ce veţi da re. piu> 
şurile de noi poftite 'credem se,vă pute':.; 





Scrisă de l o a c h i m  M u n t e a n , preot.
(Urmare).
c) Poporaţiunea la 3 1  Dec. 1894.
Poporaţiunea comunei, aproape cu­
rat românească, numără acum 510 fa­
milii cu 2880 de suflete, între cari 
1436 parte bărbătească, ear’ 1540 parte 
femeească.
între cei 2880 de locuitori 2714  
sunt născuţi aici, ear’ 166 sunt veniţi 
din alte comune şi s’au aşezat aici,
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anum e:
1. Din S ă c e l....................... 2 suflete
2. Din A ciliu ....................... 2 «
3. Din Mediaş . . . . 1 «
4. Din O r la t....................... 14 «
5. Din Cacova . . . . 11 «
6. Din Poplaca . . . . 28
7. Din Cristian . . . . 18 «
8. Din Dobârca . . . . 1 «
9. Din S ib iiu ....................... 8 «
10. Din Răşinari . . 8 «
11. Din Ocna-Sibiiului . . 4 «
12. Din Jablonov (Galiţia) . 1 «
13. Din Poiana Sibiiului . 3 «
14. Din Tilişca . . . . 2 «
15 Din Şura-mare . . . 2 «
16. Din Vale . . . 2 «
17. Din Sadu . . . . . 2 «
18. Din Mohu . . . 3 «
19. Din Sibiel . . . . . 3 «
20. Din Spring . . . , 1 «
21. Din Mercurea . . . 2 «
22. Din Gârbova . . 1 «
23. Din Cisnădie . . . 4 «
24. Din Amnaş . . - .  . 1 «
25. Din. Sibişel . . .  . 3
26. Din̂ i Şapartoc. . . . 1 «
27. Din Drăguşi . . . . 1 «
28. Din Jibărt . . . . . 1 «
29. Din Buia . . . . . 2 «
30. Din Hădărău . . . 1 «
31. Bratei . . 1 «
32. Agârbiciu . . . . . 1 «
33. Dojeni . . . . . . 1 «
34. Roşia de pe Secaş . . 1 «
35. Petrifaleu . . . . 3 «
36. Cârtisoara....................... 1 «
37, Boita . . . . . . 4 «
38. Sângătin . . . . . y \ «
39. Făget . . . . . . 1 «
40. Sălişte . . . . 4 «
41. Bucureşti, Medjidia ş. a. 
(România) . . . 5 <C
42. Viena şi din Germania 6 «
D e toţi aşadar’ ca mai sus 166 suflete
După confesiuni su nt: Ro­
mâni de rel. gr.-or. . . 616 familii
Ţigani fauri de rel. gr.-or. 5 «
« corfari (băieşi) rel « 19 <:
Suma . . 440 familii
îlornâni de rel. gr.-cat, . . 54 <1
Ţigani faun de rei. gf -ost 5 «.
Ţigani corfari de rel. fjv.-ait. 6 <r
65 familii
Străini dc a’ie confesiuni . 5
Cu totul . 510 familii
jDutîă : Vedu'vi şi ve-
du'vc, RoiPir.i gr.-or. 1 OU suflete
Veduvi şi veduve, Ţigani
corfari gr.-or. \ . 1 *,>.lit
en^vi şi .tfduvţ-. Români
şi băieţi g"~ca^ . . . 28 <K
• ■ Cu fotv-1 . , 190 suîlete
-
f o a i a  P o n o r u l u i
Lângă aceştia se mai adaugă sin­
guratici, de sine stătători, laolaltă 44; 
defectuoşi sufleteşte şi trupeşte, de toţi 65; 
născuţi din pat nelegiuit, cu totul 80 
între care unii de pe la anii 1854 şi 5, 
când în trecere o parte din regimentul 
de «Crovaţi» a petrecut un timp oare­
care aici şi în Poplaca.
Absenţi în România pe timp mai 
scurt sau mai îndelungat vre-o 120, ear 
unul (Arsenie I. Demian) în America.
După confesiune sunt:
Greco-orientali, Români . 2369 suflete
« « ■ Ţigani fauri 23 «
« « « băieşi 122 «
Laolaltă . 2514 suflete
Greco-catolici. Români. 294 «
«' « Ţigani fauri ' 23 «
« « Ţigani băieşi 26 «
Laolaltă . . 343 suflete
D e alte confesiuni . . . 23 «
Cu totul ca mai sus 2880 suflete
Cifra mijlocie a naşterilor, calculată 
după cei 10 ani din urmă, e de 96 ; 
ear’ a morţilor de 68 pe an. Prin ur­
mare sporul anual în locuitorimea de 
aici e de 28, sau de 30 la sută. Un 
semn îmbucurător e acesta faţă cu îm­
pregiurările în care trăim.
d) Asemănări şi deducţiuni.
Punend faţă în faţă conscripţia din 
anul 1785 cu cea din anul 1894, cu 
materialul scos din ele se pot face asă- 
menări şi constatări interesante şi de 
folos, nu numai cu privire la întregul 
mişcăment al populaţiei din comună.
Eu din parte-’mi me voiu mărgini 
a indigeta numai asupra resultatului fisic 
si moral scos din acest material.> ;
Dacă în anul 1785 au fost, la o 
poporaţiune de 1825 suflete, 125 per­
soane defectuoase (cu scăderi sufleteşti 
şi trupeşti), ear’ astăzi în 1894, la o 
poporaţiune de 2880 se află numai cam 
la vre-o 65 de acestea urmează, că 
starea higienică şi sanitară s’a îmbună­
tăţit. îmbunătăţirea fisică se poate de­
duce şi din împregiurarea, că pe când 
înainte numai cu 20 de ani erau încă 
mulţi oameni guşeţi în comună, nume­
rul acestora a scăzut binişor şi scade 
din an în an, de aceea se şi asentează 
regulat în flecare an la miliţie un nu­
mer mai mic sau mai mare dintre fe­
ciorii noştri, după-cum adecă cere tre­
buinţa, pentru împlinirea contingentului.
Nu tot aşa înse ne îmbucura, ci 
dimpotrivă ne întristează partea privi­
toare la moralitatea publică; căci pe 
când adecă era la 1785 numai 1, zi: 
un singur cas de ilegală, naştere, nu­
merul acelora s’a urcat astăzi la con­
siderabilă sumă de 80. Ce va fi apoi 
după introducerea căsătoriei civile ?! 
Asupra acestui punct vulneroş (dureros) 
se ne aţîntim cu deosebire privirile.
Dela 1785 până la 1894, adecă în 
r estimp ds 110 ani poporaţiunea înseşi 
a crescut cu 1055 de suflete. Crescă- 
mentuS ar fi fără îndoeală mai mare, 
dacă în decursul acestui period nu ar
ii fost bântuită comuna noastră de atâtea 
crJamităţi (primejdii) elementare.
Aşa de pildă a răpit foametea din 
anii .815, aşa a secerat holera
clin 1036. f p o i  cea din 1873 şi 4 multe
vieţi de om. r numai în aiL_
1873 au murit % Ieră, anghină, b;
bat şi alte mort de toţi 137, adec
îndoit mai mulţi c în anii cei deobşte 
’ \
53. Deprinderi.
Indivizi (oameni singuratici), familii, 
comunităţi, ba şi popoare întregi se 
deosebesc între sine prin anumite în­
suşiri sufleteşti şi trupeşti, pe care le 
deprind apoi şi le cultivă amesurat tim­
pului, locului şi trebuinţei şi potrivit cu 
inclinările lor fireşti. In cele următoare 
vom scoate la iveală o parte din felu­
ritele noastre deprinderi locale.
a) Ocupaţiunea.
Ocupaţiunea de căpetenie a i r 
baţilor era şi este încă şi acum lerrmâ 
ritul, ale cărui producte se desfa 
marfa în piaţa Sibiiului, Seliştei şi ( 
şi se întimpină trebuinţele comu .ec-  
mărginaşe până pe la Mercurea. I 
pe lângă lemnărit în asemenea mi. ■, 
şi cu aceeaşi hărnicie se îndeletni 
oamenii de un timp încoace şi cu 
găritul, la care înse şi femeile con 
în rînd cu bărbaţii şi cu copii c 
deprinzendu-’i şi pe ei de mici, 
treptat şi potrivit după vîrstă ş:> 
(bărbătesc ori femeesc) la lucrul 
pului, precum : la plevilă, sapă, si 
risipitul muşinoaelor, apoi la fen, < ? v 
grapă, plug şi pe urmă la semei in 
încărcat.
Economia t;âmpului a luat în tr.'.‘> ’ 
din urmă un avent îmbucurător po' 
a se purta în mod din ce în ce 
cu pricepere folosindu-se maşini şi 1 
mai îmbunătăţite. In anul trecut 
s’a înfiinţat aici în scopul înaintăr i ’ 
lesnicioase pe acest teren o «tov 
agricolă», care s’a provăzut până , ’ ■ 
cu grapă de muşinoae, cu maşin ic 
semenat şi plug de săpat curuzul, v 
cum şi cu trier de ales grâul: tom. 
preţ de 200 fl. şi nădăjduim, că s vî* 
mai înzestra încă şi cu alte maşir:! tre­
buincioase îndată-ce ’i-se va spori fondul, 
care constă acum numai din 53 i ^  
numerar.
Maşini de semănat şi săpat ; 
ruzul mai au încă afară de tov 
amintită şi unii particulari; ear’ r > 
de îmblătit cu mâna sânt de toa 
în comună.
Mulţi se ocupă cu economia iţe­
lor şi cu oieritul; alţii cu tăiat.1! î»> ' } 
joagăr. Afară de cele din comună, po­
menite la alt loc, se mai află încă aşa 
numitele joagăre de munte, 17 de ostc 
înşirate dealungul Rîului «mare» şi «■.rue»,. 
în Niculeşti, Măgură şi Intre-Sibiie câns. 
la «Pisc», la fiecare din ele câte 10— 
tovarăşi. Ca fruntaşi între morari 
a se aminti: N icolae Curtean, A 
Lazar si Savu Droc.
3
In fabrica de tors sunt apUc^ţ; 
14 tineri, între cari 5 bărbaţi şi 9 forjei. 
Timpul de lucru e de 15 ore p 
dela 5 dimineaţa până la 8 seara; J a 
pausă sau întrerupere de 2 ore îr sp -; 
ţite pe timpul mâncării. După 
perea şi hărnicia lucrătorului varir'-’ ■c” 
plata dela 60 până la 200  fl- Pe ' 
altceva înse nimic. (V» aV •
' - ----- \  Nr. 5— '
